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El objetivo general de la investigación fue determinar si la estrategia didáctica del 
aula invertida influye en el aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. La investigación es de 
enfoque cuantitativo, de tipo básica y de diseño no experimental transeccional 
correlacional causal. La muestra la conforman 112 estudiantes de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; se usaron dos 
cuestionarios, los mismos que son válidos y confiables; para el procesamiento de la 
información se usó el software estadístico para Ciencias Sociales SPSS V24. Los 
resultados se presentan mediante tablas estadísticas. Se determinó que la estrategia 
didáctica del aula invertida influye en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; siendo el coeficiente de 
correlación de Pearson 0.730 (P < 0.00); se acepta la hipótesis de investigación. 
Donde el 92% de los alumnos, consideran que la estrategia didáctica del aula 
invertida es buena, y, por lo tanto, el aprendizaje es alto. La estrategia pedagógica 
aula invertida cobra importancia en el escenario globalizado y dinámico actual, en el 
que es necesario adelantar ajustes en los sistemas educativos. 
 





The general objective of the research was to determine whether the didactic strategy 
of the inverted classroom influences the learning in the students of the School of 
Anthropology of the National University of Trujillo, 2020-I. The research is of a 
quantitative approach, of a basic type and of transectional non experimental design 
correlational causal. The sample is made up of 112 students from the School of 
Anthropology of the National University of Trujillo, 2020-I; two questionnaires were 
used, which are valid and reliable; Statistical software for Social Sciences SPSS V24 
was used for the processing of information. Results are presented in statistical tables. 
It was determined that the didactic strategy of the inverted classroom influences the 
learning in the students of the School of Anthropology of the National University of 
Trujillo, 2020-I; the correlation coefficient of Pearson 0.730 (P 0.00); the research 
hypothesis accepted. Where 92% of the students, consider that the didactic strategy 
of the invested classroom is good, and therefore the learning is high. The pedagogical 
strategy inverted takes importance in the current globalized and dynamic scenario, in 
which it is necessary to advance adjustments in the educational systems. 
 
 




La comunidad en la cual existimos se distingue por las variaciones radicales y 
rápidas que se generan en su progreso. Una comunidad multicultural y general 
que hace indispensable, reconsiderar las finalidades de la enseñanza. Los 
docentes tienen una firme responsabilidad con la comunidad, debido a que su 
finalidad es desarrollar individuos, producir conocimientos y formar un 
pensamiento crítico. Bajo esta circunstancia, el docente tiene que adecuarse a 
esta novedosa realidad y tiene que admitir variaciones profundas en sus 
ejercicios pedagógicos. Se tiene que transformar el sistema de transferencia de 
saberes, fundamentado en la clase magistral, para proponer otras alternativas 
pedagógicas fundamentadas en los intercambios, en la plática y las labores 
prácticas, debiendo ser aptos de educar estudiantes con un elevado grado de 
formación, considerable adaptabilidad y con elevadas ideas y capacidades, en 
otras palabras, se debe brindar una formación flexible. 
En el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, los mecanismos de docencia 
conforman un factor fundamental en el procedimiento pedagógico. Estos 
posibilitan que la comunicación bidireccional que hay entre los actores pueda 
darse de modo más eficiente. En relación con eso las clases tradicionales 
(magistrales) no fomentan la intervención dinámica del alumno en la creación de 
los conocimientos en aula, razón por lo cual los docentes deben buscar tácticas 
de aprendizaje y enseñanza, orientados con la actualidad y apoyados con la 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). En ese proceso han 
aparecido bastantes técnicas para enseñar, uno de ellos es el esquema 
educativo Flipped Classroom o Aula Invertida que posibilita, entre otros temas 
que el aprendizaje directo se dirija a una zona individual yla clase presencial en 
el salón se transforme en un entorno de aprendizaje participativo, activo y 
enfocado en el estudiante. 
Conocer lo qué ofrece el método Flipped Classroom, o aula invertida, es 
primordial para llevar a cabo la capacidad de un esquema de enseñanza que 
mezcla las clases presenciales con el aprendizaje en línea. Esta modalidad de 
Blended Learning fomenta un aprendizaje en un ambiente dinámico y 
participativo, en el cual el maestro actúa de guiador que orienta a los estudiantes 
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en la utilización de conceptos y en la realización de la asignatura. El método 
flipped classroom es actualmente un esquema educativo por antonomasia que 
posibilita indagar los asunto con superior profundidad, generando de esta 
manera superiores oportunidades para aprender. Cada estudiante contribuye, 
plantea, indaga y adquiere sentido del compromiso de grupo. Todo eso se genera 
en un aprendizaje cooperativo que mejora las capacidades de labor en grupo y 
el talento. 
El esquema educativo del Flipped Classroom o Aula Invertida, posibilita que los 
estudiantes puedan conseguir los contenidos y ejemplos de las asignaturas en 
estudio fuera de clase en su propio tiempo, espacio y ritmo teniendo en cuenta 
que cada uno de ellos es diferente. De esta manera, el docente puede apoyarlos 
si el estudiante tenga que realizar algunas preguntas o dudas. Cada vez hay más 
personas que afirman que se necesitan metodologías novedosas, para que así 
los alumnos se sientan más motivados, participando de forma activa en la 
formación del saber y conforme un esquema que obedezca a los menesteres 
individuales de cada alumno. 
En la actualidad, la metodología flipped classroom presenta provechos y 
empieza a evidenciarse su eficiencia en términos de optimizar el proceso de 
aprender, incrementar la estimulación y la autodeterminación académica. De 
esta manera, el aula invertida aparente estar percibiendo cada vez un superior 
interés en el sector de educación. Asimismo, es notoria su ampliación a distintos 
escenarios educativos del planeta como: Australia, Estados Unidos, continente 
europeo y en algunas naciones de Latinoamérica. Unido con lo previo, se ha 
generado un considerable progreso con respecto a las ciencias aplicadas y 
empleo de dispositivos móviles que han permitido la puesta en funcionamiento 
de esta. 
Desde la perspectiva de los alumnos, existen indagaciones que comprueban que 
los alumnos optan por esta metodología en lugar de las clases convencionales y 
que estos sienten que logran aprender más y mejor con esta mecánica de 
enseñanza, incrementando su desempeño académico un 5% (Opazo, et. Al, 
2016). Asimismo, señalan que el flipped classroom les considera menor tiempo 
y que logran aprender más. Una reciente indagación acerca de la apreciación de 
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la calidad del aprendizaje por parte de los estudiantes comprueba que (Santiago, 
et. Al, 2018) está optimiza la interrelación tanto con el docente, como con los 
colegas del aula, el acceso a los materiales y contenidos, lo que posibilita a los 
estudiantes estudiar a su propia regularidad y escoger los materiales que mejor 
se adecúen a sus menesteres; incrementa las probabilidades de intervenir en la 
toma de determinaciones en un conjunto. Por ello, estiman que su aprendizaje 
es más experimental y dinámico y que el docente tiene en consideración sus 
fragilidades, puntos fuertes e inclinaciones al momento de planear las tareas. 
Ante la necesidad de renovar la metodología de educación, diferentes centros 
universitarios de la nación peruana comenzaron a buscar el modo de que los 
alumnos perciban flexibilidad y obren conforme a la misma. Ya no era suficiente 
con los programas virtuales que brindaban acceso a las diapositivas elaboradas 
para las clases. Es por eso que ciertos centros universitarios, en especial 
privados, comenzaron con el procedimiento de utilización de la táctica del aula 
invertida. 
La Universidad Tecnológica del Perú realizó una experiencia de Flipped 
Classroom para valorar los provechos de este esquema, del mismo modo que 
determinar en qué medida podría ser utilizada conforme a las clases de materias 
y profesión. Para este programa, intervinieron en modo voluntario los maestros 
de la Facultad de Comunicación, Psicología de la Comunicación y Fundamentos 
de Publicidad. La activación se fundamentó en el diseño elabora anteriormente, 
en modo general de la totalidad de una sesión de clase, el 15% del tiempo era 
tomado para evocar, reforzar o sintetizar lo contemplado en los videos, el 60% 
del tiempo en trabajos, ejercicios, por lo general grupales en los cuales tendrían 
que desarrollar uno o más resultados, y el 25% sobrante en la presentación de 
estos trabajos. Al examinar, los productos en la Facultad de Comunicación fueron 
muchos positivos para los alumnos (Evaristo, 2015). 
Mientras que la Universidad Continental aplico Flipped Classroom para la materia 
de Ingeniería de conocimientos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e 
Informática. Como parte del experimento diseñó una pre prueba y pos prueba. Al 
culminar la indagación, se notó un mejoramiento en el promedio de las notas 
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entre las pruebas (pre prueba), previo a utilizar el esquema Flipped Classroom y 
las notas conseguidas luego de utilizar el esquema (Zacarías, et. Al, 2016). 
Invirtiendo la clase, el maestro para gran parte del periodo en el salón, paseando 
entre los diferentes equipos de clase, apoyando a los alumnos, tanto a nivel 
personal como grupal, posibilitando la personalización del aprendizaje. Los 
alumnos que comprenden de forma rápida los contenidos, manifiestan en aula al 
docente esos saberes conseguidos, con lo cual el maestro podría cambiar la 
clase de actividades a ejecutar, profundizando en contenidos y eludiendo que 
sientan aburrimiento al momento de ejecutar actividades que ya saben. Por otra 
parte, para los alumnos que tienen inconvenientes en lograr esas capacidades, 
se descubren esos problemas bastante más acelerado y se pueden cambiar las 
actividades a ejecutar para enfocar en inconvenientes fundamentales que les 
contribuya a conseguir los saberes primordiales, y no divaguen con otra clase de 
temas, que pueden ocasionarles duda. 
Es por ello que, en la escuela de antropología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, para lograr un mejor proceso motivacional en estudiantes, es necesario 
conseguir competencias profesionales que les permita estar capacitado para 
realizar actividades propias de una carrera, y demás: administración apropiada 
de los datos, administración de comunicación, organización y aptitud para 
adoptar determinaciones. El esquema de enseñanza-aprendizaje de la 
actualidad, en el cual el maestro es el núcleo de enseñanza, no promueve el 
reforzamiento de estas capacidades, esto se contempla en especial en 
universidades públicas. 
Aparte de que las sesiones en clases son bastante difíciles debido a que, el 
maestro tiene que conseguir el interés de sus estudiantes en una clase que tiene 
una duración de 2 horas. Teniendo en consideración de que, en los salones, los 
estudiantes sobrepasan de 30; esto dificulta la circunstancia, debido a que, 
conseguir el interés de treinta estudiantes y que cada uno de estos comprenda 
la clase, es trabajo complicado. Es por ello que los maestros se ven en el 
menester de inventar novedosas tácticas para enseñar con la finalidad de 
solucionar de cierto modo, los problemas que bastantes veces son fuente de 
decepción, tanto para el profesor como para el alumno. El FC posibilita que los 
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maestros consideren el tiempo que los estudiantes requieren para aprender. Los 
estudiantes pueden ingresar a los salones virtuales, videos, redes sociales, 
presentaciones narradas en powerpoint, Prezi, etcétera.; realizados por sus 
maestros o tutores y de este modo reexaminar de modo previo las sesiones de 
todas las clases. 
Esto posibilita que los profesores aprecien el progreso de cada alumno, del 
mismo modo que además el desarrollo de su rendimiento académico. Los 
maestros meditan con respecto a su ejercicio, se vinculan entre sí para optimizar 
su labor, aprueban las críticas constructivas y soportan en sus clases un 
determinado desorden controlado como producto del FC. Debido a que, los 
estudiantes se hallan en desacuerdos o controversias generados por esta 
novedosa didáctica para enseñar. Pese a que los profesores continúan siendo 
bastante relevantes, asumen papeles menos perceptibles en el salón. Por lo 
antes mencionado se plantea el siguiente problema de investigación; ¿En qué 
medida la estrategia didáctica del aula invertida influye en el aprendizaje en los 
alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I?; y como problemas específicos: ¿En qué medida la estrategia didáctica 
del aula invertida por la repetición de contenidos influye en el aprendizaje en los 
alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I?; ¿En qué medida la estrategia didáctica del aula invertida por la 
flexibilidad educativa que ofrece influye en el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I?; ¿En qué 
medida la estrategia didáctica del aula invertida por el trabajo colaborativo influye 
en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I?; ¿En qué medida la estrategia didáctica del aula 
invertida por la interacción social influye en el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I?; ¿En qué 
medida la estrategia didáctica del aula invertida por el uso de la tecnología influye 
en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I? 
La indagación se justifica porque se brindará datos para renovar en la utilización 
de la táctica del aula invertida con los alumnos de la Universidad Nacional de 
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Trujillo, en especial con los que pertenecen a la profesión de Antropología; esto 
con la finalidad de progresar en niveles de aprendizaje significativo. 
Mencionados productos serán primordiales para el mejoramiento de la táctica en 
mención. Esta indagación incentiva la utilización de la táctica del aula invertida, 
lo que producirá superior flexibilidad en el aprendizaje del alumnado de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo. Además, la eficiencia se verá 
reflejada en los índices de aprendizaje significativo de los estudiantes. El aula 
invertida permitirá mejorar el ritmo de estudio al adelantar un bloque de 
conocimientos previos a la clase presencial lo cual permitirá reconocer el nivel 
de recepción de la teoría por parte del alumno e incidir en la aplicación de casos 
prácticos en clase lo cual mejorará el nivel absoluto de aprendizaje. 
Teóricamente se justifica debido a que el flipped classroom brinda un esquema 
completo de considerable potencial didáctico en el cual se obedecen de modo 
personalizado los menesteres de aprendizaje de cada alumno y podrían dar 
respuesta a gran parte de anhelos. Por ello, realizar una indagación acerca de 
las clases invertidas tiene una particularidad tecnológica relevante, de una parte, 
las distintas aplicaciones o mecanismos que posibilitan la realización de esta 
metodología y de la otra la intervención de docentes indagadores y el rol activo 
a realizar por los equipos de estudiantes. 
En la práctica se justifica, debido a que la flipped classroom implica una 
preparación o leída adelantada de unos materiales pedagógicos mostrados por 
el maestro previo a una clase, en la cual se proponen actividades más 
participativas, introspectivas y cooperativas, con apoyo de las TIC’s, se obtiene 
una operativa real, posibilitando a los alumnos el acceso a unos temas 
mejorados, en una configuración interesante, en todo sitio y en todo momento. 
Esto permite un cambio de los papeles de labor, y a lo largo del periodo de clases 
se adentra en actividades que necesitan superior cooperación e interrelación con 
los colegas, se emplea el tiempo a tareas apropiadas orientadas por el maestro. 
Volviéndose un aprendizaje combinado, que mejora el aprendizaje dinámico, la 
labor cooperativa y la labor por medio de proyectos y demás. 
Se planteó como objetivo general; determinar si la estrategia didáctica del aula 
invertida influye en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología 
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de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. Y como objetivos específicos: 
Determinar si la estrategia didáctica del aula invertida por la repetición de 
contenidos influye en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; determinar si la 
estrategia didáctica del aula invertida por la flexibilidad educativa que ofrece 
influye en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; determinar si la estrategia didáctica del 
aula invertida por el trabajo colaborativo influye en el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I; determinar si la estrategia didáctica del aula invertida por la interacción 
social influye en el aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Antropología 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; determinar si la estrategia didáctica 
del aula invertida por el uso de la tecnología influye en el aprendizaje en los 
alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
Así también se planteó como hipótesis general que: la estrategia didáctica del 
aula invertida influye significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. Y como 
hipótesis específicas: La estrategia didáctica del aula invertida por la repetición 
de contenidos influye significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; La 
estrategia didáctica del aula invertida por la flexibilidad educativa que ofrece 
influye significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I;La estrategia 
didáctica del aula invertida por el trabajo colaborativo influye significativamente 
en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I; La estrategia didáctica del aula invertida por la 
interacción social influye significativamente en el aprendizaje en los alumnos de 
la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I; La 
estrategia didáctica del aula invertida por el uso de la tecnología influye 
significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
A nivel nacional se encuentran estudios previos como el de: Bertolotti (2018). En 
su tesis: Influencia el aprendizaje invertido en el aprendizaje por competencias 
de los alumnos de la facultad de ingeniería y arquitectura de la universidad de 
San Martín de Porres. Universidad de San Martin de Porres. Lima- Perú. Esta 
indagación tuvo como propósito definir si la utilización del esquema didáctico del 
aprendizaje invertido, posee incidencia en el aprendizaje por aptitudes de los 
alumnos de la materia de Introducción a la Programación de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres USMP. Para 
este estudio se utilizó un diseño de indagación cuasi experimental, con 2 
conjuntos de observación un conjunto de control y un conjunto experimental, la 
muestra fue censal teniendo en consideración que todo el componente del 
universo poblacional conforma la muestra, de igual manera la muestra fue no 
probabilística por cuotas debido a que los alumnos se hallaban repartidos en 2 
grupos, poseyendo 22 alumnos cada grupo. Por lo que el autor concluye según 
la equiparación de los productos conseguidos mostró desemejanzas 
significativas en las competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales 
logradas por los alumnos del conjunto de control y del conjunto experimental, de 
manera que permite inferir que la puesta en funcionamiento del esquema 
didáctico del aprendizaje invertido, incidió en la consecución de estas 
capacidades de los alumnos. 
También, Espinoza (2017). En su tesis: El aula invertida y su incidencia en el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes de ingeniería industrial de una 
universidad de Lima Norte 2017. Universidad César Vallejo. Lima – Perú. Esta 
investigación tuvo como propósito definir en qué medida la aplicación del aula 
invertida influye en el aprendizaje independiente en los alumnos del III ciclo de la 
especialización de Contabilidad de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Cesar Vallejo 2017, el método empleado es el hipotético deductivo, 
la muestra es no probabilística de tipo intencional por conveniencia, esta muestra 
está conformada por 73 estudiantes, distribuidos en 2 grupo. El autor concluye 
según los resultados obtenidos que la técnica de aula invertida posee incidencia 
en el aprendizaje independiente en los alumnos del III ciclo de la especialización 
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de contabilidad de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Cesar 
Vallejo. 
Igualmente, Quispe (2016). En su tesis: Implementación de clase invertida en 
una escuela de una universidad de Lima Metropolitana. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima – Perú. Esta investigación tuvo como propósito optimizar 
el aprendizaje de los alumnos, por medio de la intervención dinámica en la 
formación de saberes, utilizando la metodología de aula invertida en una facultad 
de un centro universitario de Lima Metropolitana. Para llegar a dicho objetivo se 
aplicó el método deductivo. La muestra es no probabilística, conformada por 60 
estudiantes. El estudiante posee acceso a mecanismos tecnológicos basados en 
internet aula virtual, asistencias en la nube de video, audio, etcétera. En la cual 
el profesor pondrá material diseñado concretamente para este proyecto con el 
propósito de transferir el contenido teórico de la asignatura el que normalmente 
se expone en aula, con el beneficio que el alumno puede controlar el instante 
apropiado para reexaminar este material. El autor concluye que el número de 
actividades cooperativas y dinámicas realizados en aula ha posibilitado 
transformar el salón en un entorno de aprendizaje dinámico, en el cual la 
intervención del alumno ya no es como un sujeto pasivo, sino que se encuentra 
implicado de forma directa en la formación de saberes. 
A nivel local, Arteaga (2019). En su tesis: Gestión del aula invertida y aprendizaje 
de lógica de programación, en alumnos de una IEST, Trujillo-2019. Universidad 
César Vallejo Trujillo- Perú. Esta indagación tuvo como propósito definir la 
correlación entre la administración del aula invertida y el aprendizaje de lógica 
de programación, en alumnos de una IESP,Trujillo-2019, para obtener el objetivo 
se utilizó el método de recolección de datos, la gestión del aula invertida 
implementada con las tecnologías nuevas refuerzan el aprendizaje, la muestra 
es toda la población, conformada por 50 personas, el autor llega a la conclusión 
que si hay correlación entre la administración del aula invertida y aprendizaje de 
lógica de programación, en estudiantes de una IESP, Trujillo. 
Entre los antecedentes internacionales, tenemos a; Bobadilla (2018). En su tesis: 
Evaluación de impacto del modelo clase invertida en aplicación en curso de 
ingeniería y ciencias. Universidad de Chile. Santiago De Chile – Chile. Esta 
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indagación tuvo como propósito valorar el impacto en estudiantes y profesores 
del uso del esquema didáctico de clase invertida en un caso de estudio a nivel 
universitario de ingeniería y ciencias, con el fin de aportar en la definición del 
modelo, con nuevos indicadores de eficiencia y que permitan definir factores de 
éxito para su implementación en el contexto chileno. Aplicando el método de 
investigación cualitativo y cuantitativo. El curso en estudio tuvo un total de 44 
estudiantes que finalizaron el curso. Finalmente, el autor concluye que, tanto 
para el profesor como para los estudiantes, se pudo comprobar que la presencia 
de videos y generar un trabajo previo por ellos permitió mantener a los 
estudiantes al día con los contenidos, pudiendo resolver mayores dudas 
conceptuales que usualmente son difíciles de detectar, llevando así a una mayor 
comprensión de las bases teóricas de los fenómenos en estudio. 
Asimismo, Yanchatipán (2017). En su tesis: La clase inversa y su incidencia en 
el proceso de aprendizaje interactivo en la asignatura de inglés de la unidad 
educativa a distancia Monseñor Alberto Zambrano Palacios Del Cantón Pastaza. 
Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. La indagación tiene el 
propósito de cambiar un paradigma tradicional de aprendizaje en la Unidad 
Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios a través del conocimiento de una 
nueva metodología Clase Inversa en la asignatura de inglés con el soporte de 
las diferentes aplicaciones interactivas en la plataforma virtual online. Este 
trabajo aplica un enfoque cuali-cuantitativo que permite desarrollar un 
aprendizaje interactivo con significancia acorde al avance tecnológico. El 
universo de la población con la que se trabaja el presente estudio es finito, ya 
que la investigación es de tipo probabilístico. Por lo que el autor concluye en 
relación a los productos conseguidos se llega a concluir que los docentes de la 
Unidad Educativa Semipresencial Monseñor Alberto Zambrano Palacios no 
cuentan con buenos recursos tecnológicos disponibles en la institución. Razón 
por la cual, el profesor utiliza muy poco estos medios en sus actividades 
didácticas y pedagógicas. 
Por su parte, Sánchez (2017). En su tesis: Flipped classroom. La clase invertida, 
una realidad en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga. España. El universo poblacional objeto de indagación son los alumnos 
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de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 
Conforme a los menesteres y los requisitos de este proyecto, se propone un 
enfoque de triangulación en la indagación, como técnica flexible para analizar 
una realidad. Por una parte, con un enfoque cuantitativo, por otra parte, un 
análisis correlacional indagando conocer y analizar los procedimientos de 
enseñar y aprender. A esta evaluación se le agrega una tarea cualitativa, en esta 
circunstancia se ha inclinado por un muestreo casual o incidental, eligiendo las 
personas a las cuales se tiene sencillo acceso. Según los resultados obtenidos 
el autor concluye que el alumno contempla con complacencia la incorporación 
de una metodología que le brinda superior intervención en el salón, que le 
posibilita el acceso a temas educativos en una configuración más cercana, que 
podría hacer una consulta cuándo y cómo desee, adecuándose a sus 
menesteres y regularidad de aprendizaje. Señalan que el periodo en el salón es 
más eficiente, consideran que ejecutan un óptimo beneficio del tiempo y que 
asimismo optimiza su aprendizaje y el entendimiento de temas. Estos productos 
se han logrado también contrastar con los diferentes conjuntos en los cuales se 
ha realizado el estudio. 
Con relación a las teorías relacionadas con el estudio, se tiene la Teoría del 
Aprendizaje Experiencial de Kolb (1984) la misma que resalta como personaje 
principal del procedimiento de aprender el rol que desempeña la experiencia, en 
oposición a los pensamientos más convencionales, las que parten de una teoría 
abstracta previa que se pondrá después en praxis para verificar su validez. 
Según Kolb, la sabiduría tendría que ser el cimiento de la observación y 
meditación subsiguientes, y no el resultado subsiguiente de estas. De este modo, 
siempre de acuerdo con Kolb, para que haya un aprendizaje eficiente, tiene que 
darse un procedimiento que abarca 4 etapas: realizamos algo o poseemos una 
experiencia sensorial nueva y específica, meditamos con respecto a la 
experiencia vivida, formando vínculos entre lo que realizamos y los productos 
que conseguimos, por medio de mencionada meditación, extraemos y 
producimos inferencias con carácter general, acoplables a entornos más 
extensos que los de sencilla experiencia anterior; ejecutamos mencionadas 
inferencias, examinando su validez y empleándolas como guía para solucionar 
problemas novedosas que tengan algún vínculo con la experiencia contemplada. 
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Concluido el procedimiento, regresa a retomarse con la primera fase, debido a 
que estamos realizando una novedosa experiencia. En consecuencia, este ciclo 
no es cerrado, sino que se comprende como una espiral continua. 
Teorías constructivistas parten, primordialmente de los principios de Piaget 
(1977), el cual articuló los procedimientos mediante los que los conocimientos 
son interiorizados por los principiantes. Según Piaget, el procedimiento de 
construcción de los conocimientos es personal y por medio de procedimientos 
de asimilación y adaptación, las personas tienen la capacidad de construir 
novedosos saberes partiendo de sus experiencias (otras existentes), siendo de 
esta manera los autores activos de su propio saber en vez de ser destinatarios 
pasivos de lo que transmite el docente. Basándose en las teorías del 
constructivismo, los maestros fueron percatándose de que era importante 
aumentar la estimulación y el compromiso de sus alumnos, que el rol principal 
en el interior de este procedimiento lo tenían que tener los estudiantes y no 
mucho los maestros, cuyo rol pasaría a ser el de guía en la consecución de 
saberes, el coach, el conductor. El esquema de Flipped Classroom posee sus 
orígenes en este concepto constructivista del aprendizaje; enfoque didáctico en 
el que los procedimientos son más importantes que los datos en sí mismo, en el 
cual lo relevante es conocer cómo acceder a esos datos, discriminarlos, 
valorarlos, compararlos y saber aplicarlos. Nos olvidamos de aprender 
memorizando para tener la capacidad de construir saber y lograr aptitudes, y se 
aprueban las TIC´s como pieza característica de las actuales generaciones, 
incorporándolas de modo eficiente en la pedagogía. 
Teoría del aprendizaje por descubrimiento guiado; Bruner (1969) afirma que las 
participaciones tutoriales de los adultos tienen que conservar un vínculo inverso 
con el grado de competencia en la actividad que el estudiante tenga, (a inferior 
capacidad del alumno, superior será el apoyo). Bruner señala que los alumnos 
tienen que aprender por medio de un descubrimiento orientado que tiene sitio a 
lo largo de una indagación estimulada por el interés. En este tipo de aprendizaje 
los temas no se tienen que presentar en su modo final, sino que han de ser 
revelados de forma progresiva por los estudiantes. El trabajo del maestro no es 
exponer unos temas terminados sino alentar a sus estudiantes por medio de 
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tácticas de observación, evaluación de similitudes y desemejanzas, etcétera. (el 
andamiaje) hasta lograr llegar al propósito final del aprendizaje por 
descubrimiento en el cual los estudiantes logren hallar de qué modo marchan las 
cosas de una manera constructiva y activa. 
Entre los enfoques conceptuales, tenemos que la Flipped Classroom o clase 
invertida es un enfoque didáctico en el cual la formación directa se lleva a cabo 
a exteriores del salón y se usa el periodo de clase para realizar trabajos que 
involucren la realización de procesos cognoscitivos de superior complejidad, en 
los cuales son indispensables el apoyo y la sabiduría del maestro (Consejería de 
Educación y Universidades, 2018). La Flipped Classroom (aula invertida), o en 
términos generales el Flipped Learning (aprendizaje invertido o aprendizaje al 
revés) es un enfoque didáctico en el cual la formación directa se desplaza a partir 
del ámbito de aprendizaje grupal hacia el ámbito de aprendizaje personal, y el 
ámbito resultante se convierte en un entorno de aprendizaje activo e interactivo 
en el cual el maestro orienta a los alumnos a medida que se utilizan las 
concepciones y podría intervenir de forma creativa en la asignatura (Sams y 
Bergmann, 2014). 
Según Tourón y Santiago (2013) se trata de un esquema pedagógico en donde 
los alumnos logran aprender nuevos temas por medio de video tutoriales online, 
normalmente en el hogar; y lo que anteriormente acostumbraban ser las 
obligaciones (actividades asignadas), se llevan a cabo actualmente en el salón 
con el maestro brindando orientación más personalizada e interrelación con los 
alumnos. Flipped classroom es un enunciado inglés que, textualmente, puede 
ser comprendida como “una clase al revés” o “dar la vuelta a la clase”. Esta 
novedosa expresión es de utilidad para definir una nueva técnica pedagógica 
cuyo cimiento consiste en la metodología del “aula invertida”: las actividades que 
anteriormente se realizaban en el hogar, ahora se llevan a cabo en el salón y, 
viceversa (Fortanet van, et al, 2013). 
El aula invertida, favorece la educación constante al brindar herramientas que 
posibilitan el surgimiento de contextos virtuales de aprendizaje, libres de las 
limitaciones del espacio y del tiempo que demanda la educación presencial. Las 
probabilidades para reciclarse se extienden al poder aprender ya sea de modo 
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formal por medio de cursos en línea coordinados por instituciones o, de manera 
más informal, interviniendo en redes temáticas, debates, chats o comunicaciones 
de e-mail, entre maestros de la nación o maestros forasteros (Cebrián, 2011). 
 
Los profesores encuentran con el modelo un sinnúmero de estrategias didácticas 
para el diseño de sus clases, suben los contenidos a una plataforma y el tiempo 
de la clase se utiliza en apoyar, retroalimentar, profundizar, aclarar y resolver 
inquietudes de los estudiantes que los conducirán al alcance de los objetivos 
trazados. Al tomar este modelo en la web y la multimedia como instrumentos de 
apoyo en el aprendizaje el estudiante elige el método y espacio para adquirir 
conocimiento de acuerdo a su propio ritmo (García, 2013). 
Desemejanzas entre la enseñanza convencional y la enseñanza Flipped 
Classroom a) Enseñanza convencional: Papel del profesor en aula: Mantenerse 
ante los estudiantes y dar la clase, con ejemplos, y ser orientador de una gran 
considerable cantidad de alumnos al mismo tiempo; Papel del alumno en aula: 
Mantenerse sentado, escribir apuntes, prestar interés sin quejarse, escribir 
ejemplos del pizarrón, realizar preguntas frente al conjunto completo al maestro; 
Rol del maestro en casa: Ninguno; Rol del estudiante en casa: Observar los 
apuntes escritos en aula a lo largo de ese día y ejecutar ejercicios de modo 
personal conforme a sus restricciones y posibilidades. 
b) Enseñanza Flipped Classroom: papel del maestro en casa: dar clase y ejemplo 
por medio de video tutoriales y online en ciertas circunstancias; Papel del alumno 
en clase: Escribir apuntes, prestar interés, procesar los temas, realizar una 
síntesis para evidenciar lo que se aprendió; papel del profesor en clase: 
Fortalecer en clase lo que se aprendió, con prácticas, casos, discusiones, foros 
de la totalidad de tópicos tratados en los TIC o videos; papel del alumno en clase: 
solucionar sus cuestiones, por medio de interrogantes, pidiendo apoyo en las 
ocasiones en que lo requiere, cooperando y trabajando en equipos (Agüero y 
Zacarías, 2018). 
Pilares en la elaboración de un esquema Flipped Classroom: el esquema Flipped 
Classroom realiza sus bases primordiales en cuatro proposiciones primordiales 
que son de utilidad como anclaje teórico como un componente el cual se encarga 
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de capitalizar la teoría en la praxis. Estos son 4 conformados por el grafema 
inicial del término flip en inglés. F (Flexible Environments), L (Learning Culture), 
I (Intentional content), P (Professional educators) (Hamdan, et. Al, 2013). 
Ambientes flexibles: (Flexible Environment): los maestros reestructuran sus 
entornos de aprendizaje, fomentan tácticas de labor cooperativa, y proyectos de 
indagación. Los profesores son flexibles en las líneas de tiempo de aprendizaje. 
Elaboran sistemas para evaluar compatibles y adecuados de modo que sea más 
significativo. Cultura de Aprendizaje (Learning Culture): Hay una variación clara 
del papel del alumno pasivo a un procedimiento e intervención dinámica en clase. 
Al mismo tiempo, hay una variación en la perspectiva y visión de la pedagogía 
en que no solamente el profesor forma los conocimientos, sino que este es un 
procedimiento colaborativo de las dos partes. 
Contenido intencional (Intentional content): Los maestros examinan los temas 
que requieren para el procedimiento de enseñar no solamente de concepciones 
sino de capacidades. Este material tiene que posibilitar al alumno la indagación 
por cuenta propia fuera del entorno de salón y que los conlleve a la meditación 
para incorporarla en sus salones de clase. Los maestros utilizan los contenidos 
intencionales para conseguir la optimización del tiempo y que partiendo de 
diferentes tácticas para aprender se produzca una intervención dinámica dentro 
del aula. Maestros profesionales (Professional Educators): Los videos o material 
multimedia no sustituyen en ningún instante al docente. Son un núcleo en la 
formación de los conocimientos en la proposición, formación, seguimiento y 
valoración de todo el procedimiento de aprender en su totalidad. 
Estos 4 pilares se enlazan del siguiente modo: la descripción de contenidos se 
desplaza fuera del salón desde material digital, y se deja el periodo de clases 
para realizar tareas y trabajos cooperativos entre los alumnos. Varían de esta 
manera los esquemas de trabajo y se invierten los papeles de las metodologías 
más convencionales. Las lecciones magistrales pasan a ser material online para 
lograr captar temas online (por ejemplo, videos que los alumnos tienen a su 
alcance fuera del salón) y el periodo de clases de enfoca en tareas prácticas 
vinculadas con mencionado material en línea comenzando con la interrelación y 
cooperación con sus semejantes y el maestro (Tucker, 2012). 
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Propósito; optimiza el procedimiento de enseñanza-aprendizaje llevando a cabo, 
fuera del salón, trabajos de aprendizaje simples (analizar, sintetizar, memorizar, 
etcétera) y, en el salón, tareas más complicadas (raciocinio, inquirir, anteponer, 
explicar, proponer, etcétera) que necesitan la interrelación entre semejantes y el 
apoyo del maestro como facilitador (Consejería de Educación y Universidades, 
2018). 
Como primordiales beneficios se señalan las siguientes: a) Aumenta la 
responsabilidad de los alumnos debido a que estos se hacen corresponsables 
de su aprendizaje e intervienen en él de modo activo por medio de la solución de 
inconvenientes y tareas de cooperación y debate en aula; b) Posibilita que los 
estudiantes logren aprender a su propia regularidad debido a que poseen la 
probabilidad de acceder al material brindado por el maestro en las ocasiones en 
que deseen, desde el lugar que deseen y cuantas ocasiones deseen; c) Beneficia 
un interés más particularizado del docente a sus estudiantes y colabora al 
progreso del talento; d) Promueve el pensamiento analítico y crítico del 
estudiante y su inventiva; e) Perfecciona el clima en el salón y la transforma en 
un entorno en el cual se comparten pensamientos, se proponen preguntas y se 
solucionan cuestiones, reforzando de este modo además la tarea cooperativa y 
fomentando una superior interrelación estudiante-docente; f) Al apoyarse de las 
TIC’s para la transferencia de datos, este esquema congenia con los alumnos de 
la actualidad, los que se encuentran acostumbrados a usa la web para conseguir 
datos e interrelación (Sams y Bergmann, 2012); g) Implica a las parentelas en el 
procedimiento de aprender. 
Sin embargo, de acuerdo con Bergmann y Waddell (2012), la metodología 
Flipped Classroom muestra ciertos defectos de fondo que tienen que subsanarse 
previo a reflexionar en utilizarla: El aprendizaje en esta circunstancia todavía es 
consumista, debido a que los datos y clases previas son suministradas para que 
el alumno las retenga de modo pasivo. No se puede encomendar la función del 
maestro en el alumno; el docente tiene que orientar sus tareas hacia la 
indagación; los proyectos y la tarea cooperativa. Es posible que se dificulte la 
accesibilidad a los medios multimedia que sean mostrados como mecanismos 
para las clases anteriores, puesto que no todos los lugares ni todas las 
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parentelas disponen de los medios requeridos para visualizarlos. Se aumentaría 
la brecha educacional entre los alumnos que disponen de más medios 
económicos y los cuales no, inconveniente que ya se manifiesta actualmente en 
la pedagogía. 
Todos los procesos educativos hoy en día son fuertemente influenciados por el 
aspecto tecnológico, esto debido a que, prácticamente todas las actividades del 
ser humano están influenciadas por el avance de la tecnología. Dentro de este 
desarrollo tecnológico la difusión del Internet y su mayor penetración hacen que 
este medio de comunicación sea el de mayor popularidad actualmente. Con el 
desarrollo del internet, han surgido los programas que se denominan de la web 
2.0 y que se han constituido en un aporte muy importante para la educación. Los 
estudiantes que cursan actualmente cualquier ciclo académico, están 
permanentemente conectados al Internet, y usan muy a menudo diversos 
programas o portales web informativos o de reproducción de videos (Carignano, 
2016). 
Respecto del aprendizaje, Schunk (1997) señala que el aprendizaje es una 
variación en el comportamiento, en otras palabras, en las variaciones del 
ambiente; el aprendizaje se encuentra relacionado con las respuestas y los 
estímulos, y con las diferentes asociaciones que se dan entre ellas. Por otro lado, 
Guerrero (2006) señala que el aprendizaje es tomado en cuenta como un 
procedimiento constructivo, significativo y dinámico en el cual el docente obtiene 
el protagonismo principal. El alumno da sentido a los contenidos que procesa y 
es él quien determina lo que desea aprender, de la misma manera que el modo 
de realizarlo. 
Según Gagné (1985) el aprendizaje es una variación de la disposición o variación 
en la aptitud humana, con naturaleza de relativa permanencia, y que no es 
asignable sencillamente al procedimiento de desarrollo, esta variación particular 
se encuentra influenciada por las demandas del entorno. De la misma manera 
Hilgard y Bower (1987), comprenden por aprendizaje al procedimiento gracias al 
que una tarea se cambia o se origina por medio de la acción a una circunstancia 
hallada, pero esta variación no posee explicación solamente en la adecuación y 
desarrollo del ser, debido a que además participan otros cofactores. 
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Mientras que Reyes y Sánchez (2003), indican que el aprendizaje se presenta 
en todo cambio o variación que vivencia la conducta humana, que se asigna a la 
incidencia del entorno extrínseco. Partiendo de esto se puede aseverar que la 
conducta actual del individuo es aprendida e influida por el entorno. Se puede 
puntualizar el aprendizaje como un procedimiento de variación un tanto 
permanente en la conducta de un individuo producido por la sabiduría (Feldman, 
2005). En primer lugar, aprendizaje implica una variación de conducta o una 
variación en la capacidad conductual. En segundo lugar, mencionada variación 
tiene que ser duradero en el tiempo. En tercer lugar, otro juicio primordial es que 
el aprendizaje sucede por medio del ejercicio o de otros modos de experiencia. 
En palabras de Schmeck (1988) el aprendizaje es un subproducto del 
pensamiento, logramos aprender pensando, y la excelencia del producto de 
aprendizaje se encuentra definida por la excelencia de nuestros raciocinios. El 
aprendizaje no es una aptitud únicamente de los humanos. Los humanos 
comparten esta capacidad con demás seres vivos que han experimentado un 
progreso de evolución parecido, en oposición a la condición mayoritaria en el 
grupo de las clases, que se fundamenta en la imprimación del comportamiento 
ante el entorno por medio de pautas genéticas. 
Procedimiento de aprendizaje; es una tarea personal que se realiza en un 
entorno cultural y comunitario. Es el producto de procedimientos cognoscitivos 
individuales por medio de los que se comprenden e interiorizan nuevos datos 
(concepciones, acontecimientos, valores, procesos), se forman novedosas 
representaciones psicológicas significativas y funcionales (saberes), que 
después se podrían utilizar en circunstancias distintas a los entornos en los 
cuales se aprendieron. Aprender no solo radica en la memorización de datos, es 
importante además otros procesos cognoscitivos que involucran: conocer, 
entender, examinar, analizar, resumir y valorar. En cualquier circunstancia, el 
aprendizaje constantemente conlleva una variación en la constitución física del 
cerebro y con esto de su estructura funcional. 
El aprendizaje es el producto de la interrelación constante y compleja entre 3 
sistemas: (De Zubiría, 1989) el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 
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concierne a la zona prefrontal del cerebro; el sistema cognoscitivo, compuesto 
primordialmente por el llamado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el 
sistema expresivo, vinculado con las zonas de función ejecutiva, dicción del 
lenguaje y homúnculo motor y demás. De esta manera, frente a cualquier 
estimulo ambiental o experiencia socio cultural (que implique la realidad en sus 
dimensiones mental, abstracta o física) ante la que las estructuras psicológicas 
de una persona resulten no suficientes para concederle sentido y por lo tanto las 
capacidades prácticas no le posibiliten obrar de modo adaptativo al respecto, el 
cerebro del hombre primero ejecuta un conjunto de procesos afectivos (valorar, 
planificar y elegir), cuyo rol es la contrastación de datos recibidos con las 
estructuras anteriormente existentes en el individuo, produciéndose: inclinación 
(interés por conocer de esto); expectativa (por conocer qué pasaría si tuviera 
conocimiento al respecto); sentido (definir la relevancia o precisión de un 
novedoso aprendizaje). 
En últimas, se consigue la disposición atencional del sujeto. Si el sistema 
afectuoso examina el estímulo o circunstancia como significativa, entran en 
competición las zonas cognoscitivas, responsabilizándose de procesar los datos 
y contrastarlos con los saberes previos, partiendo de procedimientos 
complicados de memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción, 
analogía y percepción y demás, procedimientos que dan sitio a la comprensión 
de los nuevos datos. Después, partiendo del empleo de procesos intelectuales e 
instrumentos de conocimientos útiles, el cerebro de los humanos produce una 
novedosa estructura que no había, cambia una estructura existente vinculada o 
añade una estructura a otras relacionadas. Posteriormente, y partiendo de la 
práctica de lo aprendido en contextos experienciales o hipotéticos, el sistema 
expresivo adecúa las implicaciones prácticas de estas novedosas estructuras 
psicológicas, dando sitio a un rendimiento notorio en la interacción o en la 
conducta en relación con lo recién comprendido. Es entonces donde termina un 
primer periodo de aprendizaje, cuando el nuevo entendimiento de la realidad y el 
sentido que los seres humanos le dan a ella, le permite obrar de modo distinto y 
adaptativo ante ella (Ecured, 2010). 
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Todo novedoso aprendizaje es por definición activo, de manera que es dispuesto 
de ser reexaminado y readaptado partiendo de novedosos ciclos que impliquen 
los 3 sistemas señalados (De Zubiría, 1999). Por eso se menciona que es un 
procedimiento inconcluso y en espiral. En resumen, se puede señalar que el 
aprendizaje es la cualificación sucesiva de las estructuras con las que los seres 
humanos entienden su realidad y obra ante esta (parte de la realidad y retorna a 
esta). 
Para lograr aprender se necesita de 4 cofactores primordiales: saberes previos, 
sabiduría, estimulación e inteligencia. Pese a que la totalidad de cofactores son 
relevantes, se debe indicar que sin estimulación cualquier acto que ejecutemos 
no será totalmente satisfactorio. En las ocasiones en que se trata sobre 
aprendizaje, la estimulación es el desear aprender, resulta primordial que el 
alumno posea el anhelo de aprender. No obstante, la estimulación se halla 
restringida por la identidad y fuerza de voluntad de cada individuo. 
La sabiduría es el saber aprender, debido a que el aprendizaje necesita ciertos 
métodos básicos tales como: Métodos de comprensión (vocabulario), 
conceptuales (ordenar, elegir, etcétera), reiterativas (copiar, recitar, etcétera) y 
exploratorias (experimentación). Es importante una adecuada preparación y 
organización para conseguir los propósitos. Finalmente, nos quedan los 
saberes previos y el intelecto, que simultáneamente se vinculan con la 
sabiduría. En relación con el primero, mencionamos que, para lograr aprender, la 
persona tiene que encontrarse en condiciones de realizarlo, en otras palabras, 
debe disponer de las aptitudes cognoscitivas para construir los novedosos 
saberes. Además, participan otras circunstancias, que se encuentran vinculadas 
con las anteriores, como la maduración mental, la complejidad material, la 
actitud dinámica y la repartición del periodo para el aprendizaje. 
La enseñanza es uno de los modos de poder obtener saberes importantes en el 
procedimiento de aprendizaje. Hay bastantes procedimientos que se realizan en 
las ocasiones en que cualquier individuo se prepara para aprender. Los alumnos 
al realizar sus tareas llevan a cabo bastantes procesos cognoscitivos que 
consiguen que sus mentes se desarrollen sencillamente. Mencionados 
procedimientos son: entre otros: 1. Una aceptación de información, que implica 
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una identificación y una construcción semántico-sintáctico de los elementos de 
los mensajes (términos, sonido, iconos) en la cual cada sistema simbólico exige 
la puesta en funcionamiento de distintas tareas intelectuales. Los textos logran 
activar las capacidades lingüísticas, las imágenes las capacidades espaciales y 
perceptivas, etcétera. 2. El entendimiento de los datos recibidos por parte del 
alumno que, partiendo de sus saberes previos (con los cuales forman vínculos 
sustanciales), sus inclinaciones (que brindan sentido para estos a este 
procedimiento) y sus capacidades cognoscitivas, examinan, ordenan y 
convierten (poseen un rol activo) los datos recibidos para construir saberes. 3. 
Un retenimiento a largo plazo de estos datos y de los saberes relacionados que 
se hayan construido. 4. La transmisión de los conocimientos a novedosas 
circunstancias para solucionar con su competencia las interrogantes e 
inconvenientes que se propongan. Son estas circunstancias decisivas en los 
productos del aprendizaje y en consecuencia en el reforzamiento de las 
competencias intelectuales de los individuos debido a que a partir de él se 
consiguen saberes, capacidades y métodos que se utilizan después en el 
ejercicio de la tarea y en la existencia en general (Ecured, 2010). 
Estrategias de aprendizaje: pueden comprenderse como normas funcionales en 
la toma apropiada de determinaciones (Schmeck, 1988). Pertenecen al saber 
procedimental, en otras palabras, saber que responde a cómo (cómo realizar 
algo) y se diferencian en consecuencia de la clase de saber que responde a qué 
(qué son las cosas). Las tácticas son, en consecuencia, los procesos usados por 
el raciocinio para confrontar una actividad de aprendizaje. No obstante, como las 
tácticas no funcionan separadamente, es indispensable entenderlas con 
respecto a los procedimientos y los métodos. Las tácticas poseen un carácter 
intencional, obedecen a una finalidad y, en consecuencia, a un plan; mientras 
que, el método es primordialmente rutinario y mecánico. En síntesis: puede 
aseverarse que las tácticas son como los grandes mecanismos del raciocinio que 
potencializan y amplían su acción allá donde actúa (Bueno y Beltrán, 1995). Del 
mismo modo en que los mecanismos físicos son de utilidad para potencializar la 
acción física de la humanidad, las tácticas fungen como  mecanismos 
intelectuales que potencializan la actividad del raciocinio. 
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Clases de aprendizaje; Aprendizaje receptivo, en esta clase de aprendizaje el 
individuo solamente requiere entender los temas para lograr reproducirlos, pero 
no revela nada. Aprendizaje por descubrimiento: El individuo no percibe los 
temas de modo pasivo: revela las concepciones y sus vínculos y los reorganiza 
para adecuarlos a su modelo cognoscitivo. Aprendizaje reiterativo: se origina en 
las ocasiones en que el estudiante logra memorizar temas sin entenderlos o 
vincularlos con sus saberes anteriores, no halla sentido a los temas. Aprendizaje 
significativo: es el aprendizaje en donde el individuo vincula sus saberes previos 
con los novedosos dotándolos de esta manera de congruencia con relación a sus 
estructuras cognoscitivas. Aprendizaje observacional: clase de aprendizaje que 
se da al contemplar la conducta de otro individuo, denominada modelo. 
Aprendizaje latente: aprendizaje en el cual se obtiene una nueva conducta, pero 
no se prueba hasta que se brinda algunos incentivos para expresarlo (Ecured, 
2010). 
Dimensiones del aprendizaje; Percepciones y actitudes; las actitudes y 
percepciones alteran las capacidades del estudiante para el aprendizaje. Por 
ejemplo, si los estudiantes contemplan el salón como un sitio desorganizado e 
inestable, es posible que no logren aprender mucho en ese lugar. De modo 
parecido, si los estudiantes poseen comportamientos negativos sobre las 
actividades en el salón es posible que brinden poco sacrificio a esas actividades. 
Por ello, un componente importante para la instrucción eficiente es apoyar a los 
estudiantes a que formen comportamientos y percepciones positivos con 
respecto al aula y sobre el aprendizaje. 
Conseguir e integrar el saber, otra particularidad relevante del aprendizaje es 
apoyar a los estudiantes a que consigan e incorporen nuevos conocimientos. En 
las ocasiones en que los estudiantes se encuentran aprendiendo datos nuevos, 
debe orientárseles para que vinculen el saber novedoso con lo que ya conocen, 
que ordenen esos datos y después los hagan parte de su retentiva a largo plazo. 
En las ocasiones en que los estudiantes se encuentran obteniendo novedosas 
capacidades y procedimientos, tienen que aprender un esquema (o un grupo de 
pasos), después dar forma a la capacidad o al procedimiento para que sea 
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efectivo y eficaz para estos y, finalmente, interiorizar o ejercitar la capacidad o el 
procedimiento para que puedan ejecutarlo con sencillez. 
Ampliar y refinar los conocimientos; al aprendizaje no se suspende con la 
consecución y la incorporación de los conocimientos. Los aprendedores logran 
desarrollar un entendimiento a profundidad por medio del procedimiento de 
extender y refinar sus conocimientos (por ejemplo, al realizar novedosos 
discernimientos, esclarecer las equivocaciones y llegar a inferencias). Examinan 
de modo riguroso lo que han logrado aprender, al utilizar procedimientos de 
razonamiento que los apoyaran a ampliar y mejorar los datos. 
Empleo significativo de los conocimientos: El aprendizaje más eficiente se 
muestra en las ocasiones en que utilizamos el conocimiento para realizar 
trabajos significativos. Por ejemplo, podemos poseer un aprendizaje inicial sobre 
las raquetas de tenis en las ocasiones en que charlamos con un colega o leemos 
un artículo de revista con respecto a estas. No obstante, logramos aprender de 
verdad sobre estas cuando tratamos de determinar qué tipo de raquetas de tenis 
adquiriremos. Cerciorarse de que el alumnado posea la posibilidad de utilizar los 
conocimientos de un modo significativo es una de las partes más relevantes del 
planeamiento de una unidad de instrucción. 
Costumbres mentales: los aprendedores más eficientes han logrado desarrollar 
fuertes costumbres psicológicas que les posibiliten pensar de modo crítico, 




3.1. Tipo de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio es básico; se denomina investigación pura, teórica o dogmática. Se 
caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El 
objetivo es incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos 
con ningún aspecto práctico (Muntané, 2010). 
Diseño de investigación 
El diseño de indagación es no experimental transeccional correlacional causal; 
estos diseños tienen como propósito la explicación de las correlaciones entre 
2 o más variables en un instante dado, se trata pues de explicaciones, mas no 
de variables individuales sino de sus correlaciones, sean simplemente 
relaciones o correlaciones causales. Describen relaciones en uno o más 
conjuntos o subconjuntos y acostumbran explicar primero las variables 
incorporadas en la indagación, para después implantar las correlaciones entre 
ellas (Hernández, et. Al, 2014). El esquema se presenta a continuación: 
 
Dónde: 
M: Estudiantes de la Escuela de antropología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2020-I. 
O1: Estrategia didáctica del aula invertida 
O2: Aprendizaje 
r : Relación de causalidad de las variables 
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3.2. Variables y operacionalización 
 
Variables 





Variable independiente: Estrategia didáctica del aula invertida 
La Flipped Classroom (aula invertida), o en términos generales el Flipped 
Learning (aprendizaje a la inversa o aprendizaje invertido) es un enfoque 
didáctico en el cual la formación directa se desplaza a partir del ámbito de 
aprendizaje grupal hacia el ámbito de aprendizaje personal, y el ámbito 
resultante se convierte en un entorno de aprendizaje activo e interactivo en el 
cual el maestro orienta a los alumnos a medida que se utilizan las 
concepciones y podría intervenir de forma creativa en la asignatura (Sams y 
Bergmann, 2014). 
Variable dependiente: Aprendizaje 
El aprendizaje es un subproducto del pensamiento, logramos aprender 
pensando, y la excelencia del producto de aprendizaje se encuentra definida 
por la excelencia de nuestros raciocinios. El aprendizaje no es una aptitud 
únicamente de los humanos. Los humanos comparten esta capacidad con 
demás seres vivos que han experimentado un progreso de evolución parecido, 
en oposición a la condición mayoritaria en el grupo de las clases, que se 
fundamenta en la imprimación del comportamiento ante el entorno por medio 
de pautas genéticas (Schmeck, 1988). 
 
Definición operacional: 
Variable independiente: Estrategia didáctica del aula invertida 
La variable contiene 5 dimensiones: repetición de contenidos, flexibilidad 
educativa, trabajo colaborativo, interacción social y uso de la tecnología; lo 
que permitió cumplir el objetivo de determinar si la estrategia didáctica del aula 
invertida influye en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
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Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. En su medición se 
usó un cuestionario conformado por 25 preguntas (5 para cada dimensión). 
 
Variable dependiente: Aprendizaje 
La variable contiene 5 dimensiones: actitudes y percepciones, adquisición e 
integración del conocimiento, extensión y refinamiento del conocimiento, uso 
significativo del conocimiento y hábitos mentales; lo que permitió cumplir el 
propósito de definir si la estrategia didáctica del aula invertida incide en el 
aprendizaje en los alumnos de la Facultad de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I. En su medición se usó un cuestionario 
conformado por 25 preguntas (5 para cada dimensión). 
 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
Está compuesta por una totalidad de individuos en un momento o entorno 
dado, restringida a la investigación. Según Buendía, et al. (1998), el universo 
poblacional es un grupo determinado, restringido y accesible de la totalidad 
que conforma el referente para la selección de la muestra. Es el conjunto al 
cual se procura generalizar los productos. El universo poblacional en esta 
indagación se halla compuesto por el alumnado de la Facultad de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. En la tabla 




Distribución de la población de los estudiantes de la Escuela de antropología 





I 15 26 41 
III 12 20 32 
V 13 17 30 
VII 12 23 35 
IX 8 11 19 
TOTAL 60 97 157 
Fuente: Oficina de Registro técnico- Universidad Nacional de Trujillo (2019). 
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Criterios de inclusión 
- Alumnos de los dos sexos de la Escuela de Antropología de la UNT, con 
matrícula regular en el semestre 2020-I. 
- Alumnos de los dos sexos de la Escuela de Antropología de la UNT, con 
matrícula por segunda en el semestre 2020-I. 
Criterios de exclusión 
- Alumnos de los dos sexos de otras escuelas de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UNT, con matrícula regular en el semestre 2020-I. 
- Alumnos de los dos sexos de otras facultades de la Universidad Nacional de 
Trujillo, con matrícula regular en el semestre 2020-I. 
Muestra 
La muestra es la parte extraída de un grupo por técnicas que posibilitan 
tomarla en cuenta como representativa de este; de acuerdo con Sierra (1991) 
es una parte representativa de un grupo o universo poblacional 
adecuadamente escogida, la cual es sometida a observación científica en 
representación del grupo, con la finalidad de conseguir productos válidos, 
además para la totalidad indagada. Para la consecución de la muestra se usó 
el muestreo probabilístico aleatorio simple; la ecuación que se utilizó fue la 






Z 2 N. p.q 
 
 
(N 1)E2  Z 2. P.q 
 
nº = Tamaño de la muestra inicial 
N = Población = 157 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal = 1.96 
E = Error permitido (α = 5%)  = 0.05 
p = Probabilidad de éxito = 0.5 






𝑛𝑜 = (150 – 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
𝑛𝑜 = 112 
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De este modo, la muestra queda compuesta por 112 estudiantes de la Escuela 
de Antropología de la UNT, 2020-I; como se evidencia en el siguiente cuadro: 
Tabla 2 
Distribución de la muestra de los estudiantes de la Escuela de antropología 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
Sexo 
CICLOS   Total 
 Hombres Mujeres  
I 12 15 27 
III 10 12 22 
V 10 12 22 
VII 10 12 22 
IX 8 11 19 
TOTAL 50 62 112 
Fuente: Oficina de Registro técnico- Universidad Nacional de Trujillo (2019). 
 
Muestreo 
Se usó el muestreo probabilístico aleatorio simple, en el cual cada uno de sus 
elementos tiene la posibilidad de elección igual y conocida. Cada componente 
es elegido de modo independiente a los demás componentes y la muestra es 
extraída por medio de un proceso aleatorio. Para el muestro aleatorio simple 
las unidades del universo poblacional deben ser componentes, para conseguir 
las cifras aleatorias es recomendable usar la tabla de cifras a la fortuna 
(Mantilla, 2015). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas 
La encuesta: es la técnica más usada en la indagación debido a que admite 
conseguir amplios datos de fuentes primarias, a través de esta los sujetos 
proporcionan datos con respecto a si mismos en modo activo. La encuesta fue 
aplicada a la muestra elegida; utilizando para eso cuestionarios. Según 
Mayntz, et. Al, (1983) la encuesta es la búsqueda sistemática de datos en la 
cual el indagador consulta a los indagados acerca de la información que quiere 
conseguir, y luego reúne esta información individual para conseguir a lo largo 




El cuestionario: es el instrumento que más se utiliza para recaudar 
información. Se creó en función a un grupo de interrogantes cerradas y se 
aplicó a los alumnos de la Facultad de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I. Mediante este, se recolectó datos acerca de las 
variables analizadas y sus dimensiones. Un cuestionario es un instrumento 
que reúne un conjunto de interrogantes relacionadas a una eventualidad, 
circunstancia o tema singular, acerca de la que el indagador quiere conseguir 
datos. El cuestionario de la encuesta tiene que tener un conjunto de ítems o 
interrogantes relacionadas a una o más variables a medir (Hurtado, 2000). 
El cuestionario referido a la variable independiente: Estrategia didáctica del 
aula invertida; se compone de 5 dimensiones: repetición de contenidos, 
flexibilidad educativa, trabajo colaborativo, interacción social y uso de la 
tecnología; totalizando 25 ítems, en la escala ordinal de tipo Likert (Muy de 
acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo). 
El cuestionario referido a la variable dependiente: Aprendizaje; se compone 
de cinco dimensiones: actitudes y percepciones, adquisición e integración del 
conocimiento, extensión y refinamiento del conocimiento, uso significativo del 
conocimiento y hábitos mentales; totalizando 25 ítems, en la escala ordinal de 
tipo Likert (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca). 
 
 
Validez y confiablidad del instrumento 
 
La confiabilidad y validez son cualidades básicas que tiene que poseer todo 
instrumento de medición puesto que brinda seguridad que los productos 
conseguidos se realizaron con base científica y son útiles para ser aplicados 
en nuevas investigaciones. 
Validez del instrumento 
La validez hace alusión a la aptitud de un instrumento para cuantificar de modo 
significativo y apropiado el rasgo para cuya medición ha sido elaborado. En 
otras palabras, que mida la característica (o eventualidad) para el que fue 
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elaborado y no otra parecida (Hurtado, 2012). En este estudio la validez se 
realizó por medio del criterio de 3 especialistas del área, la misma que se 
realizó previamente a la aplicación de los instrumentos, esto permitió 
comprobar que los instrumentos son válidos. 
Confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos de este estudio, fueron sometidos a una prueba piloto para 
ello se recopilaron datos de las variables proporcionados por 20 alumnos de 
la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I, se 
determinó mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach en el programa de 
estadística para ciencias sociales (SPSS V24). La confiabilidad hace alusión 
a la consistencia de una medición, si la escala o el test funcionan de forma 
parecida bajo distintas condiciones, dependientes del mismo instrumento, del 
periodo de utilización, del que hace la medición, de los sujetos, de la 
interrelación entre estas fuentes y del error aleatorio puro. Se puede 
mencionar que la confiabilidad es una medición del error que podría producir 
un instrumento al no ser estable y utilizarse en distintas circunstancias 
(Sánchez y Echeverry, 2004). 
3.5 Procedimientos 
- Reconocimiento de la realidad problemática referida a la táctica didáctica del 
aula invertida y su influencia en el aprendizaje en el alumnado. 
- Sistematización de información teórica: antecedentes, teorías y enfoques 
conceptuales del tema. 
- Diseño y definición de la metodología a emplear; universo poblacional, 
muestreo, muestra, instrumentos y técnicas para la recaudación, confiabilidad 
y validez. 
- Creación y utilización de los instrumentos de recolección a la muestra. 
- Creación de bases de información de las variables y dimensiones. 
- Procesamiento de los datos en el programa de estadística para Ciencias 
Sociales (SPSS V24). 
- Interpretación de tablas y discusión de las mismas con la teoría y antecedentes 
consultados. 
- Conclusiones finales del tema seleccionado en función de los objetivos. 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
 
- Estadística descriptiva 
 
- Matriz de base de datos con el contenido extraído de los cuestionarios de la 
variable independiente y la variable dependiente y de sus respectivas 
dimensiones. 
 
- Elaboración de cuadros de repartición de frecuencias para variables y 
dimensiones. 
- Estadística inferencial 
 
- Para contrastar las hipótesis de investigación tanto general como específica, se 
usó el programa de estadística para Ciencias Sociales (SPSS V24). 
 
- Se utilizó la Prueba de Kolmogorov – Smirnov con el nivel de significancia al 
5% para analizar la normalidad en la distribución de la muestra en variables y 
sus respectivas dimensiones. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
- Transferibilidad o aplicabilidad; los productos de esta indagación se pueden 
transfer o replicar en otras circunstancias. 
- Información: los estudiantes estaban informados de la finalidad de la indagación 
y del empleo de los datos. 
- Consentimiento informado: se pidió autorización respectiva a los estudiantes 
para que sean parte del estudio. 
- Consistencia o dependencia; se garantizó la estabilidad en la información 
recabada y analizada. 
- Honestidad intelectual; la investigación es propia, la investigadora cita las 
fuentes de forma adecuada. 
- Libre participación: los alumnos deciden participar sin coacción alguna o 
ventaja alguna. 
- Anonimato: este será respaldado y contemplado por el indagador en todo 
instante de la indagación. 
- Confirmabilidad o reflexividad; los productos de la indagación aseguran la 




4.1 Descripción de los resultados 
En este segmento se describen los productos que se obtuvieron, relacionados a 
las estrategas didácticas del aula invertida y su incidencia en el aprendizaje del 
alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020. Los mismos que han seguido los pasos del método científico, y del diseño 
seleccionado para la investigación, este está en relación estricta con los objetivos 
e hipótesis inicialmente planteadas, las mismas que se contrastan con la 





Niveles de la estrategia didáctica del aula invertida de la Escuela de Antropología 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I 
Estrategia didáctica del aula invertida 
NIVELES N % 
Bueno 106 95 
Regular 6 5 
Malo 0 0 
TOTAL 112 100 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario sobre niveles de la estrategia didáctica del aula invertida de 




En la tabla 3 tenemos en la variable estrategia didáctica del aula invertida que el 
superior nivel es el bueno con un 95% (106 alumnos), seguido del nivel regular 





Niveles del aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I 
 
 
Aprendizaje en los alumnos 
NIVELES N % 
Alto 108 96 
Medio 4 4 
Bajo 0 0 




Fuente: Aplicación del cuestionario sobre niveles del aprendizaje en los alumnos 








En la tabla 4 se aprecia que el aprendizaje en los alumnos alcanza un nivel alto 
con un 96% (108 estudiantes), seguido del nivel medio con un 4% (4 estudiantes) 
y ninguno en nivel bajo 0.0%. 
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4.2. Prueba de hipótesis 
 
HG: La estrategia didáctica del aula invertida influye significativamente en el 
aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad 





Tabla cruzada de La estrategia didáctica del aula invertida y su influencia en el 
aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I 
 
 
Estrategia didáctica del aula 
invertida 
Aprendizaje en los 
alumnos 
 
Medio Alto Total 
Regular 
N° 1 5 6 
% 0,9% 4,5% 5,4% 
 
Bueno 
N° 3 103 106 
% 2,7% 92,0% 94,6% 
Total 
N° 4 108 112 
% 3,6% 96,4% 100,0% 
Correlación de Pearson 0,730 Sig. P = 0.000< 0,01 
 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes de la Escuela de Antropología 





en la tabla 5 se observa que el 92% del alumnado de la Escuela de Antropología 
de la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que la estrategia didáctica del 
aula invertida es buena, por tanto, el aprendizaje en los alumnos es alto. El 
coeficiente de Correlación de Pearson es 0,730, con nivel de significancia inferior 
al 1% (P < 0.00); esto posibilita aprobar la hipótesis de investigación. 
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4.2.1. Prueba de hipótesis específicas 
 
 
H1: La estrategia didáctica del aula invertida por la repetición de contenidos 
influye significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela 
de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
 
 
H2: La estrategia didáctica del aula invertida por la flexibilidad educativa que 
ofrece influye significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
 
 
H3: La estrategia didáctica del aula invertida por el trabajo colaborativo influye 
significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
 
 
H4: La estrategia didáctica del aula invertida por la interacción social influye 
significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
 
 
H5: La estrategia didáctica del aula invertida por el uso de la tecnología influye 
significativamente en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
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Tabla 6 
Tabla cruzada de las dimensiones de la estrategia didáctica del aula invertida 
y su influencia en el aprendizaje en los alumnos de la Escuela de Antropología 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I 
Aprendizaje de los alumnos 
Repetición de contenidos Correlación de Pearson 0,324** 
Flexibilidad educativa Correlación de Pearson 0,218* 
Trabajo colaborativo Correlación de Pearson 0,397** 
Interacción social Correlación de Pearson 0,475** 
Uso de tecnología Correlación de Pearson 0,120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes de la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
Interpretación: 
 
En la tabla 6 se observa que en la primera dimensión entre el aprendizaje de 
los alumnos y la repetición de contenidos existe un coeficiente de Correlación 
de Pearson de 0,324, con nivel de significancia inferior al 1% (P < 0.00); lo 
cual se puede aseverar que la estrategia didáctica del aula invertida por la 
repetición de contenidos influye moderadamente en el aprendizaje en el 
alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
En la segunda dimensión, entre el aprendizaje de los alumnos y la flexibilidad 
educativa existe un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,218, con nivel 
de significancia inferior al 5% (P < 0.02); lo que se puede afirmar que la táctica 
pedagógica del aula invertida por la flexibilidad educativa influye 
moderadamente en la flexibilidad educativa de la Escuela de Antropología de 
la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
En la tercera dimensión, entre el aprendizaje de los alumnos y el trabajo 
colaborativo existe un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,397, con 
nivel de significancia inferior al 1% (P < 0.00); lo cual se puede aseverar que 
la táctica pedagógica del aula invertida por el trabajo colaborativo influye de 
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forma moderada en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
En la cuarta dimensión, entre el aprendizaje de los alumnos y la interacción 
social existe un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,475, con nivel de 
significancia inferior al 1% (P < 0.00); lo cual se puede aseverar que la 
estrategia didáctica del aula invertida por la interacción social influye 
significativamente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
En la quinta dimensión, entre el aprendizaje de los alumnos y el uso de 
tecnología existe un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,120, con nivel 
de significancia inferior al 5% (P < 0.02); lo que se puede afirmar que la 
estrategia didáctica del aula invertida por el uso de tecnología influye 
débilmente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de Antropología 




Todos los procesos educativos hoy en día son fuertemente influenciados por el 
aspecto tecnológico, esto debido a que, prácticamente todas las actividades del 
ser humano están influenciadas por el avance de la tecnología. Dentro de este 
desarrollo tecnológico la difusión del Internet y su mayor penetración hacen que 
este medio de comunicación sea el de mayor popularidad actualmente. Con el 
desarrollo del internet, han surgido los programas que se denominan de la web 
2.0 y que se han constituido en un aporte muy importante para la educación. Los 
estudiantes que cursan actualmente cualquier ciclo académico, están 
permanentemente conectados al Internet, y usan muy a menudo diversos 
programas o portales web informativos o de reproducción de videos (Carignano, 
2016). 
Este criterio ha permitido renovar la estrategia didáctica denominada aula 
invertida, en la cual se conceptualiza el criterio de que el alumno de hoy puede 
aprender en casa y hacer los deberes en el aula. Esta concepción pedagógica 
es sumamente actual, asimismo, representa una combinación única de teorías 
de aprendizaje que alguna vez se pensó eran incompatibles: actividades de 
aprendizaje activo, y basado en problemas basadas en una ideología 
constructivista y conferencias de instrucción derivadas de métodos de instrucción 
directa basados en principios conductistas. 
El aula invertida, favorece la educación constante al brindar herramientas que 
posibilitan el surgimiento de contextos virtuales de aprendizaje, libres de las 
limitaciones del espacio y del tiempo que demanda la educación presencial. Las 
probabilidades para reciclarse se extienden al poder aprender ya sea de modo 
formal por medio de cursos en línea coordinados por instituciones o, de manera 
más informal, interviniendo en redes temáticas, debates, chats o comunicaciones 
de e-mail, entre maestros de la nación o maestros forasteros (Cebrian, 2011). 
Los profesores encuentran con el modelo un sinnúmero de estrategias didácticas 
para el diseño de sus clases, suben los contenidos a una plataforma y el tiempo 
de la clase se utiliza en apoyar, retroalimentar, profundizar, aclarar y resolver 
inquietudes de los estudiantes que los conducirán al alcance de los objetivos 
trazados. Al tomar este modelo en la web y la multimedia como instrumentos de 
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apoyo en el aprendizaje el estudiante elige el método y espacio para adquirir 
conocimiento de acuerdo a su propio ritmo (García, 2013). Es decir, el modelo 
transfiere la responsabilidad del conocimiento al estudiante y le adjudica al 
docente el diseño y elaboración de la práctica, mediante una serie de actividades 
orientada a alcanzar el objetivo propuesto; además de organizar los temas que 
requieran ser aprehendidos por instrucción directa y los que necesitan de la 
experimentación, planear trabajos activos y cooperativos que involucren 
habilidades de pensamiento. 
Respecto a los niveles de la estrategia didáctica del aula invertida de la Escuela 
de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I, se observó que, 
la estrategia didáctica del aula invertida alcanza un nivel bueno con un 95% 
(106), seguido del nivel regular con un 5% (6) y por último ninguno en nivel malo 
con un 0.0% (Ver tabla 3). Por lo que se comprueba que el aula invertida influye 
de forma favorable en el aprendizaje, dado que, la enseñanza en este tiempo 
exige prácticas renovadoras que posibiliten la transmisión del saber, por medio 
de la integración de ciencias aplicadas, con la finalidad de optimizar la excelencia 
de los procedimientos de enseñar y de aprender. Esto se asemeja lo que señala 
la Consejería de Educación y Universidades (2018), que precisa que la Flipped 
Classroom o case invertida es un enfoque didáctico en el cual la formación 
directa se lleva a cabo a exteriores del salón y se usa el periodo de clase para 
realizar trabajos que involucren la realización de procesos cognoscitivos de 
superior complejidad, en los cuales son indispensables el apoyo y la sabiduría 
del maestro 
Mientras que para Sams y Bergmann (2014), la Flipped Classroom (aula 
invertida), o en términos generales el Flipped Learning (aprendizaje invertido o 
aprendizaje al revés) es un enfoque didáctico en el cual la formación directa se 
desplaza a partir del ámbito de aprendizaje grupal hacia el ámbito de aprendizaje 
personal, y el ámbito resultante se convierte en un entorno de aprendizaje activo 
e interactivo en el cual el maestro orienta a los alumnos a medida que se utilizan 
las concepciones y podría intervenir de forma creativa en la asignatura. 
En cuanto a los niveles de la variable aprendizaje en los alumnos, el superior 
nivel es el alto con un 96% (108), seguido del nivel medio con un 4% (4) y 
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ninguno en el nivel bajo con un 0.0%. (Ver tabla 4). Esto permite deducir que los 
alumnos contemplan con complacencia la incorporación de una metodología que 
le brinda superior intervención en el salón, que le posibilita el acceso a temas 
educativos en una configuración más cercana, que podría hacer una consulta 
cuándo y cómo desee, adecuándose a sus menesteres y regularidad de 
aprendizaje. La utilización de estos mecanismos no solamente refuerza, el 
aprendizaje, sino que incrementa el estímulo de los alumnos, debido a que 
expresan un comportamiento beneficioso con las actividades realizadas. De esta 
manera queda claro que el aprendizaje se comienza fuera del aula, cuando el 
alumnado accede al respectivo a determinado curso, según sus propios 
menesteres con relación al ritmo, la manera de aprendizaje, y los modos en que 
debe manifestar sus saberes, por el contrario, el maestro adecúa enfoques de 
enseñanza y de cooperación adecuadas a los menesteres de aprendizaje. 
Al respecto tenemos lo expresado por Schunk (1997), quien señala que el 
aprendizaje es una variación en el comportamiento, en otras palabras, en las 
variaciones del ambiente; el aprendizaje se encuentra relacionado con las 
respuestas y los estímulos, y con las diferentes asociaciones que se dan entre 
ellas. Por otro lado, Guerrero (2006) precisa que el aprendizaje es tomado en 
cuenta como un procedimiento constructivo, significativo y dinámico en el cual el 
docente obtiene el protagonismo principal. El alumno da sentido a los contenidos 
que procesa y es él quien determina lo que desea aprender, de la misma manera 
que el modo de realizarlo. Esto, además, coincide con lo encontrado por 
Bobadilla (2018), en su investigación, donde tanto para el profesor como para los 
estudiantes, se pudo comprobar que la presencia de videos y la generación de 
un trabajo previo por ellos permitió mantener a los estudiantes al día con los 
contenidos, pudiendo resolver mayores dudas conceptuales que usualmente son 
difíciles de detectar, llevando así a una mayor comprensión de las bases teóricas 
de los fenómenos en estudio. 
En cuanto a los productos de la prueba de normalidad que se utilizó para saber 
la repartición de la variable; empleándose para eso la prueba de Kolmogorov- 
Smirnov, hallándose que los valores son mayores al 5% de significancia (p < 
0.05), por tanto, se trata de una distribución normal, y concierne la utilización de 
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pruebas paramétricas para evaluar la correlación de causalidad entre variables 
y sus respectivas dimensiones, para contrastar las hipótesis se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Asimismo, en la prueba de hipótesis general, que señala que la táctica 
pedagógica del aula invertida influye significativamente en el aprendizaje en el 
alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. Se observó que, el 92% del alumnado de la Escuela de Antropología de 
la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que la estrategia didáctica del aula 
invertida es buena, por tanto, el aprendizaje en los alumnos es alto. Siendo el 
coeficiente de Correlación de Pearson 0,730, con nivel de significancia inferior al 
1% (P < 0.00); esto posibilita aprobar la hipótesis de investigación. 
La teoría que se ajusta a los resultados, el esquema de Flipped Classroom posee 
sus orígenes en el concepto constructivista del aprendizaje desarrollado por 
Piaget (1977); enfoque didáctico en el que los procedimientos son más 
importantes que los datos en sí mismo, en el cual lo relevante es conocer cómo 
acceder a esos datos, discriminarlos, valorarlos, compararlos y saber aplicarlos. 
Nos olvidamos de aprender memorizando para tener la capacidad de construir 
saber y lograr aptitudes, y se aprueban las TIC’s como pieza característica de 
las actuales generaciones, incorporándolas de modo eficiente en la pedagogía. 
Asimismo, este resultado se asemeja a lo encontrado por Quispe (2016) en su 
investigación, donde señala que el estudiante posee acceso a mecanismos 
tecnológicos basados en internet aula virtual, asistencias en la nube de video, 
audio, etcétera, en la cual el profesor pondrá material diseñado concretamente 
para este proyecto con el propósito de transferir el contenido teórico de la 
asignatura el que normalmente se expone en aula, con el beneficio que el alumno 
puede controlar el instante apropiado para reexaminar este material. Por tanto, 
el número de actividades cooperativas y dinámicas realizados en aula ha 
posibilitado transformar el salón en un entorno de aprendizaje dinámico, en el 
cual la intervención del alumno ya no es como un sujeto pasivo, sino que se 
encuentra implicado de forma directa en la formación de saberes. 
También se coincide con lo hallado por Bertolotti (2018), en su tesis donde 
concluye que según la equiparación de los productos conseguidos se muestran 
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desemejanzas significativas en las competencias procedimentales, actitudinales 
y conceptuales logradas por los alumnos del conjunto de control y del conjunto 
experimental, de manera que permite inferir que la puesta en funcionamiento del 
esquema didáctico del aprendizaje invertido, incidió en la consecución de estas 
competencias de los alumnos. 
Por lo que se refiere a las hipótesis específicas, se observa que entre el 
aprendizaje de los alumnos y la repetición de contenidos existe un coeficiente de 
Correlación de Pearson de 0,324, con nivel de significancia inferior al 1% (P < 
0,00); lo cual se puede aseverar que la estrategia didáctica del aula invertida por 
la repetición de contenidos influye moderadamente en el aprendizaje en el 
alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. Al respecto Bergmann y Sams (2012), precisan que, a través de la 
reiteración de temas, al ser los alumnos conscientes de su propio aprendizaje, 
se les da la competencia de determinar en qué lugar, de qué modo y cuándo lo 
llevarán a cabo y, de este modo, el alumnado puede reiterar los procedimientos, 
tareas, visualización de temas cuantas ocasiones sean requeridos. Elalumnado 
maneja su regularidad: podrían hacer una interrupción en las ocasiones en que 
lo necesiten sin menester de ir a la rapidez del docente o de sus colegas. Estos 
construyen su propia forma de aprender. 
Mientras que Monterrey (2014), señala que, a través del aula invertida, ya no es 
importante disponer de la presencia física del maestro para la reiteración de 
contenidos en cualquier instante, las ciencias aplicadas disponibles posibilitan el 
diseño de varias formas de evaluación y la corrección manual de montañas de 
papel (pruebas) ya no son importantes. El aprendizaje para el predominio es 
aceptado por la “clase a la inversa” y lo mezcla con las novedosas ciencias 
aplicadas para generar contextos de aprendizajes que sean sustentables, 
adaptables y reproducibles. El alumnado lleva a cabo distintas actividades en 
diferentes momentos y se hayan implicados y ocupados en su propio aprendizaje 
de modo asincrónico. 
Entre el aprendizaje de los alumnos y la flexibilidad educativa existe un 
coeficiente de Correlación de Pearson de 0,218, con nivel de significancia inferior 
al 5% (P < 0.02); lo que se puede afirmar que la táctica pedagógica del aula 
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invertida por la flexibilidad educativa influye moderadamente en la flexibilidad 
educativa de la Escuela de Antropología de la UNT, 2020-I. De acuerdo con 
Perdomo (2016), el modelo aula invertida representa una alternativa para la 
flexibilidad educativa, de las actividades escolares al fomentar una renovación 
de las metodologías educativas tradicionales, debido a que, Cabe mencionar que 
el modelo aula invertida representa una alternativa para reforzar la coordinación 
de las tareas académicas al fomentar una renovación de las metodologías 
educativas tradicionales, en realidad, el esquema Flipped Classroom emplea la 
docencia enfocada en el alumno con el propósito de reforzar la comprensión y 
retención de los datos de los cursos mediante la utilización de métodos 
relacionado con el aprendizaje dinámico. 
También se verifica que entre el aprendizaje de los alumnos y el trabajo 
colaborativo existe un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,397, con nivel 
de significancia inferior al 1% (P < 0.00); lo que se puede afirmar que la estrategia 
didáctica del aula invertida por el trabajo colaborativo influye moderadamente en 
el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I; sobre ello refiere Maldonado (2007), que la 
integración en el salón del trabajo colaborativo como una táctica pedagógica, 
necesita de la aplicación de método que conlleven a la praxis la táctica. El trabajo 
colaborativo es un procedimiento en el cual una persona logra aprender más de 
lo que aprendería por cuenta propia, producto de la interrelación de los miembros 
de un grupo, los cuales saben contrastar y distinguir sus perspectivas, de tal 
modo, que llegan a producir un procedimiento de construcción de saber. 
Por su parte, para Perdomo (2016), el trabajo colaborativo, en un entorno 
educativo, conforma un esquema de aprendizaje participativo, que incita al 
alumnado a formar juntos, lo que exige combinar sacrificios, capacidades y 
talentos, por medio de un conjunto de transacciones que les posibiliten conseguir 
los objetivos implantados consensuada mente. Más que un método, el trabajo 
colaborativo es considerada una ideología de interrelación y un modo individual 
de labor, que involucra el uso de aspectos, como la consideración a las 
aportaciones personales de los integrantes del equipo. 
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Entre el aprendizaje de los alumnos y la interacción social existe un coeficiente 
de Correlación de Pearson de 0,475, con nivel de significancia inferior al 1% (P 
< 0,00); lo cual se puede aseverar que la estrategia didáctica del aula invertida 
por la interacción social influye significativamente en el aprendizaje en el 
alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I; en torno a ello, expresa Cabrero (2003), que hoy en día es necesario que 
se refuercen proyectos de enseñanza conforme a los modelos de interrelación 
comunitaria y las exigencias de un planeta globalizado con base en la 
administración de datos y saber asimismo, apoyado en la utilización de 
tecnología, lo cual exige a rediseñar esquemas de educación en los cuales se 
privilegie un aprendizaje particularizado que atienda los menesteres de cada 
alumno; asimismo, que les posibilite lograr las capacidades requeridas para 
desenvolverse de forma exitosa en el ámbito laboral. 
En ese sentido, precisa García (2013), que las estrategias didácticas podrían ser 
empleadas tanto como mecanismos para la búsqueda, consulta y construcción 
de información o para comunicarse o socializar con otros individuos. En otras 
palabras, se debe promover que con las tecnologías de la información y la 
comunicación los alumnos desarrollen actividades de carácter intelectual y de 
interacción comunitaria. Los maestros son orientadores del aprendizaje, lo que 
posibilita que a lo largo de las sesiones de clases puede destinar más tiempo a 
interrelacionar con cada alumno, lo cual resulta en un acompañamiento puntual 
y conveniente en provecho del aprendizaje de ellos. 
Asimismo, entre el aprendizaje de los alumnos y el uso de tecnología existe un 
coeficiente de Correlación de Pearson de 0,120, con nivel de significancia inferior 
al 5% (P < 0,02); lo que se puede afirmar que la estrategia didáctica del aula 
invertida por el uso de tecnología influye débilmente en el aprendizaje en los 
alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. Sobre esto señalan Vidal, et al. (2016), que con el empleo de las 
tecnologías, el papel del maestro es secundario o adicional, sin embargo, 
enfatiza en la importante dirección del maestro para los estudios y el trabajo 
independiente (realización del autoestudio y de las actividades apropiadas, ya 
sean presenciales o de preparación a la tarea presencial en las circunstancias 
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que se recomiendan en el aula invertida), del mismo modo que en el control de 
la realización del procedimiento, se resalta su función y se propicia el menester 
de preparación de los maestros en los temas a tratar, y en el uso de las 
tecnologías, las redes sociales y el ciberespacio. 
El uso de la tecnología en el procedimiento de aprendizaje, posibilita que, el 
estudiante pueda conseguir en un periodo y sitio que no necesita, la asistencia 
del docente. Conforma un enfoque global para aumentar la responsabilidad y la 
implicación del educando, de modo que forme su propio aprendizaje, lo relacione 
y lo incorpore a su realidad. Las probabilidades comunicativas que brindan estos 
canales, el poder que brinda de compartir, transmitir, formar y comunicarse, hace 
que se transforme en un componente fundamental primordial en el alumnado, 
que en la actualidad exigen una nueva clase enseñanza. 
El empleo académico de la estrategia didáctica del aula invertida tiene que ser 
tomado en cuenta como una conveniencia para el maestro, el cual tiene que 
comprometerse y saber reconocer, qué clase de tareas podrían tener mejor 
aprobación entre el alumnado y qué mecanismos podrían ser de mayor utilidad 
para estas finalidades. De este modo adapta el procedimiento de enseñar y 
aprender y lo transforma en un medio poderoso aparte de motivante, al ser 
empleado en el mismo ambiente de intercambio de los alumnos y posibilitar la 
consecución de saberes al incorporar la práctica en su procedimiento. 
Finalmente, dado que, en la actualidad, los alumnos, tienden a mostrar 
desmotivación por los métodos tradicionales, dado que aburren cada día más, 
es importante encontrarse al día de cualquier novedad, sospesar sus beneficios 
y dificultades en el entorno propio de cada maestro y atreverse a utilizar nuevas 
estrategias que lleven más allá de una lección magistral, nuevas técnicas que 
enseñen a los alumnos para confrontarse a un mundo real en el cual poder 
utilizar sin inconvenientes aquellos saberes que en varias ocasiones se olvidan 
o no son proyectados en mencionado mundo real. En este contexto, las 
estrategias didácticas del aula invertida, es una alternativa que ayudaría una 
unión exitosa, entre el uso de tecnologías y los procedimientos de instrucción, 




1. La estrategia didáctica del aula invertida influye significativamente en el 
aprendizaje en el alumnado de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I; siendo el coeficiente de correlación de Pearson 
0,730 
2. Se determinó que la estrategia didáctica del aula invertida es buena en un 
95% (106), regular en un 5% (6) y ninguno en nivel malo 0.0% 
3. Se determinó que el aprendizaje en los alumnos es alto en un 96% (108), 
medio en un 4% (4) y ninguno en nivel bajo 0,0% 
4. La estrategia didáctica del aula invertida por la repetición de contenidos influye 
moderadamente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I con un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,324 
5. La estrategia didáctica del aula invertida por la flexibilidad educativa influye 
moderadamente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I, con un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,218 
6. La estrategia didáctica del aula invertida por el trabajo colaborativo influye 
moderadamente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I, con un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,397 
7. La estrategia didáctica del aula invertida por la interacción social influye 
significativamente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I, con un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,475 
8. La estrategia didáctica del aula invertida por el uso de la tecnología influye 
débilmente en el aprendizaje en el alumnado de la Escuela de Antropología 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I, con un coeficiente de correlación 




Se recomienda implementar la estrategia didáctica aula invertida en sus 
escuelas, debido a que se ha demostrado que esta técnica contribuye 
significativamente a mejorar el aprendizaje en los estudiantes universitarios. 
Se recomienda a los docentes de la Escuela de Antropología por medio de la 
táctica pedagógica aula invertida repetir aquellos contenidos que quedaron sin la 
debida interiorización por parte de los estudiantes, para de esta manera mejorar 
su comprensión y consecuentemente su proceso de aprendizaje de las materias. 
Se recomienda a los docentes de la Escuela de Antropología se familiaricen con 
la táctica pedagógica aula invertida puesto que permite la flexibilidad educativa, 
para lograr adecuarlo a enfoques de educación contextualizados, considerando 
los aspectos afectivos y emocionales del alumno como protagonista del 
aprendizaje, en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Se recomienda capacitar a todos los docentes de la Escuela de Antropología, a 
fin de que construyan sus recursos digitales eficientemente y promuevan el 
trabajo colaborativo, a fin de garantizar la obtención de resultados positivos y de 
esta manera se promueva la innovación al reforzamiento de tácticas de 
aprendizaje con el soporte de los recursos que ofrecen las TIC. 
Se recomienda que los docentes a través de sus experiencias de aplicación de 
la estrategia de aula invertida profundicen y desarrollen nuevas estrategias de 
enseñanza aprendizaje usando recursos digitales que favorezcan la interacción 
social de los estudiantes. 
Igualmente, se les recomienda a los docentes en general continuar usando las 
tecnologías de la comunicación mediante videos educativos que conserven la 
atención del alumnado, en la actualidad existen bastantes herramientas 
multimedia que potencia la creación de los videos, en los cuales, se mezclan los 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La Flipped Classroom 
(aula invertida), o en 
términos más generales 
el Flipped Learning 
(aprendizaje invertido o 
aprendizaje al revés) es 
un enfoque pedagógico 
en el que la instrucción 
directa se mueve desde 
el espacio de 
aprendizaje colectivo 
hacia el espacio de 
aprendizaje individual, y 
el espacio resultante se 
transforma en un 
ambiente de aprendizaje 
dinámico e interactivo en 
el que el educador guía a 
los estudiantes a medida 
que se aplican los 
conceptos y puede 
participar creativamente 
en la materia (Bergmann 
y Sams, 2014). 
 
La variable contiene 
5  dimensiones: 




interacción social y 
uso de la tecnología; 
lo que    permitió 
cumplir el objetivo de 
determinar     si  la 
estrategia  didáctica 
del aula   invertida 
influye  en  el 
aprendizaje en los 
estudiantes     de  la 
Escuela       de 
Antropología de la 
Universidad Nacional 
de Trujillo, 2020-I. En 
su medición se usó un 
cuestionario 
compuesto por 25 





 Resolución de problemas 
 Repeticiones necesarias 
 Asimilación del tema 
 Oportunidades de revisión 











Ordinal de tipo 
Likert 
 
 Muy de acuerdo 5 
 De acuerdo 4 
 Indiferente 3 
 En desacuerdo 2 





 Aprendizaje diferenciado 
 Rapidez del aprendizaje 
 Estilo de aprendizaje 
 Pensamiento crítico 





 Grupo de trabajo 
 Trabajo activo 
 Interacción constante 
 Clases entretenidas 





 Disminución de bullying 
 Conocimientos compartidos 
 Ayuda parental 
 Iniciativa personal 





 Medios técnicos 
 Competencias digitales 
 Diferentes canales digitales 
 Herramientas informáticas 






































Fuente: Elaboración propia en 
base a Marzano, et. al (2005). 
 
El aprendizaje es un 
subproducto    del 
pensamiento, 
Aprendemos 
pensando,     y    la 
calidad del resultado 
de aprendizaje está 
determinada por la 
calidad de nuestros 
pensamientos.    El 
aprendizaje   no   es 
una   capacidad 
exclusivamente 
humana. La especie 
humana  comparte 
esta facultad con 
otros seres vivos que 
han  sufrido   un 
desarrollo   evolutivo 
similar;         en 
contraposición a la 
condición mayoritaria 
en el conjunto de las 
especies, que se 
basa en la 
imprimación de la 





La variable contiene 5 
dimensiones: actitudes y 
percepciones, 
adquisición e integración 
del  conocimiento, 
extensión y refinamiento 
del conocimiento, uso 
significativo     del 
conocimiento y hábitos 
mentales; lo quepermitió 
cumplir el objetivo de 
determinar    si la 
estrategia didáctica del 
aula invertida influye en 
el aprendizaje en los 
estudiantes   de  la 
Escuela de Antropología 
de la   Universidad 
Nacional  de  Trujillo, 
2020-I. En su medición 
se usó un cuestionario 
compuesto por 25 ítems 




  Tareas encargadas 
  Habilidades y recursos 
  Logros académicos 
  Seguridad propia 










Ordinal de tipo 
Likert 
 Siempre 5 
 Casi siempre 4 
 A veces 3 
 Casi nunca 2 





 Información nueva 
 Memoria a largo plazo 
 Ideas centrales 
 Revisión de temas 





 Revisión rigurosa 
 Análisis profundo 
 Inferencias y generalizaciones 
 Respuestas fundamentadas 




  Conocimiento aplicado 
  Aplicación de criterios 
  Resolución de contradicciones 
  Solución de problemas 




 Actos impulsivos 
 Postura firme 
 Respuestas apropiadas 
 Apertura a cambios 





Matriz de consistencia de la investigación 
 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
General: 
¿En qué medida la 
estrategia 
didáctica del aula 
invertida influye en 
el aprendizaje en 
los alumnos de la 
Escuela de 





Determinar si la estrategia 
didáctica del aula invertida influye 
en el aprendizaje en los alumnos 
de la Escuela de Antropología de la 




Determinar si la estrategia 
didáctica del aula invertida por la 
repetición de contenidos influye en 
el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
Determinar si la estrategia 
didáctica del aula invertida por la 
flexibilidad educativa que ofrece 
influye en el aprendizaje en los 
alumnos de la Escuela de 
Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I. 
 
Determinar si la estrategia 
didáctica del aula invertida por el 
trabajo colaborativo influye en el 
aprendizaje en los estudiantes de 
la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
Determinar si la estrategia 
didáctica del aula invertida por la 
interacción social influye en el 
aprendizaje en los estudiantes de 
la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
Determinar si la estrategia 
didáctica del aula invertida por el 
uso de la tecnología influye en el 
aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
General: 
La estrategia didáctica del aula 
invertida influye significativamente en 
el aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la 




La estrategia didáctica del aula 
invertida por la repetición de 
contenidos influye significativamente 
en el aprendizaje en los alumnos de 
la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
La estrategia didáctica del aula 
invertida por la flexibilidad educativa 
que ofrece influye significativamente 
en el aprendizaje en los alumnos de 
la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
La estrategia didáctica del aula 
invertida por el trabajo colaborativo 
influye significativamente en el 
aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
La estrategia didáctica del aula 
invertida por la interacción social 
influye significativamente en el 
aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
 
La estrategia didáctica del aula 
invertida por el uso de la tecnología 
influye significativamente en el 
aprendizaje en los alumnos de la 
Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
Tipo de investigación: 
Básico 
 






















FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL 
AULA INVERTIDA 
1. Nombre: 
Cuestionario para medir la estrategia didáctica del aula invertida 
 
2. Autora: 
Br. Valverde Morillo, Cristina Ysabel 
 
3. Objetivo: 
Determinar si la estrategia didáctica del aula invertida influye en el aprendizaje 
en los estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2020-I. 
4. Normas: 
 Al responder el cuestionario debe ser veraz y objetivo con las respuestas para 
obtener información fidedigna. 
5. Usuarios (muestra): 
El total de participantes es de 112 alumnos de la Facultad de Antropología de 
la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
6. Unidad de análisis: 
Estudiante de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
7. Modo de aplicación: 
 El presente instrumento de evaluación está estructurado en 25 ítems, 
agrupados en las cinco dimensiones de la estrategia didáctica del aula 
invertida y su escala es de cero, uno, dos, tres y cuatro puntos por cada ítem. 
 Los estudiantes deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo con las instrucciones para su 
desarrollo de dicho instrumento de evaluación. 
 El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 
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9. Escala de medición: 
 






9.2. Escala específica (por dimensión): 
 
Dimensiones Intervalos Niveles 
 
- Repetición de contenidos 
- Flexibilidad educativa 
- Trabajo colaborativo 
- Interacción social 















9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
 
Muy en desacuerdo = 1 
En desacuerdo = 2 
Indiferente = 3 
De acuerdo = 4 
Muy de acuerdo = 5 
 
10. Validación y confiabilidad 
La validez del instrumento se hizo por juicio de tres expertos con el grado de Doctor 
y magister: 
- Dr. Jorge Neciosup Obando 
- Dra. Jannet Aspiros Bermúdez 
- Dra. Milagros Rodriguez Peña 
 
Para el cuestionario relacionado con la estrategia didáctica del aula invertida, el 
valor del Alfa de Cronbach es de 0, 825 que corresponde al nivel bueno, que 
corresponde a un instrumento altamente confiable. 
60 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DEL APRENDIZAJE EN LOS 
ESTUDIANTES 
1. Nombre: 
Cuestionario para medir el aprendizaje en los estudiantes 
 
2. Autora: 
Br. Valverde Morillo, Cristina Ysabel 
 
3. Objetivo: 
Determinar si la estrategia didáctica del aula invertida influye en el aprendizaje 
en los estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2020-I. 
4. Normas: 
 Al responder el cuestionario debe ser veraz y objetivo con las respuestas para 
obtener información fidedigna. 
5. Usuarios (muestra): 
El total de participantes es de 112 alumnos de la Facultad de Antropología de 
la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. 
6. Unidad de análisis: 
Estudiante de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2020-I. 
7. Modo de aplicación: 
 El presente instrumento de evaluación está estructurado en 25 ítems, 
agrupados en las cinco dimensiones del aprendizaje y su escala esde cero, 
uno, dos, tres y cuatro puntos por cada ítem. 
 Los estudiantes deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo con las instrucciones para su 
desarrollo de dicho instrumento de evaluación. 
 El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 






















Opción de respuesta 
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9. Escala de medición: 
 






84 -125 Alto 
 
9.2. Escala específica (por dimensión): 
 
Dimensiones Intervalos Niveles 
 0-8 Bajo 
- Actitudes y percepciones 








- Extensión y refinamiento del 
conocimiento 




9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
 
Nunca = 1 
Casi Nunca = 2 
A veces = 3 
Casi Siempre = 4 
Siempre =  5 
10. Validación y confiabilidad: 
La validez del instrumento se hizo por juicio de tres expertos con el grado de Doctor 
y magister: 
- Dr. Jorge Neciosup Obando 
- Dra. Jannet Aspiros Bermúdez 
- Dra. Milagros Rodriguez Peña 
 
Para el cuestionario relacionado con el aprendizaje, el valor del Alfa de Cronbach 






CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL AULA 
INVERTIDA 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si la estrategia didáctica del 
aula invertida influye en el aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. Este instrumento es 
completamente privado y la información que de él se obtenga es totalmente 
reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. En 
su desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus 
respuestas. 




Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna 
correspondiente de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
 Muy de acuerdo 5 
 De acuerdo 4 
 Indiferente 3 
 En desacuerdo 2 
































































REPETICIÓN DE CONTENIDOS 
1 
La estrategia didáctica del aula invertida te permite resolver 
problemas guiándote de la información recibida por el docente 
     
 
2 
La estrategia didáctica del aula invertida te permite repetir los 
procesos, actividades, visualización de contenidos cuantas veces 
sean necesarias 




Cuando trabajas en casa, solo pasas al siguiente tema cuando has 
asimilado bien el tema anterior 
     
4 
La estrategia didáctica del aula invertida permite a los estudiantes 
tener más Oportunidades de revisar los contenidos académicos 
     
5 
La estrategia didáctica del aula invertida te permite adelantar parte de 
los contenidos de aprendizaje 
     
FLEXIBILIDAD EDUCATIVA 
6 
Gracias a la estrategia didáctica del aula invertida los estudiantes 
aprenden a distintas velocidades 
     
 
7 
La estrategia didáctica del aula invertida evita la frustración de 
algunos estudiantes que no logran aprender con rapidez los 
contenidos 
     
8 
La estrategia didáctica del aula te permite formar tu propio estilo de 
aprendizaje 
     
9 
La estrategia didáctica del aula invertida ayuda a fomentar la 
creatividad del estudiante 
     
10 
Las actividades desarrolladas te permiten trabajar en clase con lo que 
estudiaste en casa 
     
TRABAJO COLABORATIVO 
11 
La estrategia didáctica del aula invertida permite la resolución de 
problemas dentro del grupo de trabajo 
     
12 
La estrategia didáctica del aula invertida permite que los estudiantes 
trabajen activamente con sus compañeros 
     
13 
Gracias a la estrategia didáctica del aula invertida los estudiantes 
interactúan constantemente con el docente 
     
14 
La estrategia didáctica del aula invertida hace que las clases sean 
más entretenidas, dinámicas, e incluso divertidas 
     
15 
La estrategia didáctica del aula invertida permite que alumnos y 
docentes pueden intercambiar vídeos y materiales útiles para todos 
     
INTERACCIÓN SOCIAL 
16 
La estrategia didáctica del aula invertida disminuye gradualmente los 
casos de bullying y acoso 
     
17 
La estrategia didáctica del aula invertida permite que compartas tus 
conocimientos con tus compañeros sin que intervenga el docente 
     
18 
Gracias a la estrategia didáctica del aula invertida tus padres pueden 
ver las lecciones y ayudarte con su desarrollo 
     
19 
La estrategia didáctica del aula invertida refuerza tu capacidad para 
interrelacionar 
     
20 
Con el uso de esta estrategia tienes más tiempo para tu familia, 
amigos juegos y actividades extracurriculares 
     
USO DE TECNOLOGÍA 
21 
Para usar la estrategia didáctica del aula invertida no requieres 
emplear de medios técnicos sofisticados 
     
22 
La estrategia didáctica del aula invertida te permite un mejor manejo 
de la tecnología fortaleciendo tus competencias digitales 
     
23 
Para desarrollar la estrategia didáctica del aula invertida tu profesor 
debe usar diferentes canales digitales de comunicación 
     
 
24 
Para desarrollar la estrategia didáctica del aula invertida es necesario 
que tus profesores posean herramientas informáticas para crear 
contenidos propios 
     
 
25 
En el desarrollo de la estrategia didáctica del aula invertida los 
materiales multimedia son interactivos gracias a las animaciones y 
aplicaciones 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si la estrategia didáctica del 
aula invertida influye en el aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I. Este instrumento es 
completamente privado y la información que de él se obtenga es totalmente 
reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. En 
su desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus 
respuestas. 




Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna que 
correspondiente de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
 Siempre 5 
 Casi siempre 4 
 A veces 3 
 Casi nunca 2 













































Actitudes y percepciones 
1 
Percibes las tareas encargadas por tus docentes como 
algo valioso e interesante 
     
2 
Cuando se te asigna una tarea difícil usas tus habilidades 
y recursos para realizarla 
     
3 
Has tenido logros académicos importantes dentro y fuera 
de la universidad en tu etapa de estudiante 
     
4 
Te sientes seguro cuando emites una respuesta u opinión 
en el aula aun si esta esté errada 
     
5 
Consideras que tu aprendizaje se ve influenciado por las 
actitudes y percepciones de tus docentes y compañeros 




Adquisición e integración del conocimiento 
6 
Cuando aprendes información nueva la relacionas con el 
conocimiento que ya tienes sobre el tema 
     
7 
Organizas la información que consideras importante y la 
haces parte de tu memoria a largo plazo 
     
8 
Puedes resumir y sacar las ideas centrales de lo que has 
aprendido en clases 
     
9 
Revisas los temas que te parecen confusos logrando 
aclararlos y comprenderlos totalmente 
     
10 
Después de revisar los temas en clase te formas una idea 
propia del tema tratado 
     
Extensión y refinamiento del conocimiento 
11 
Después de recibir una clase analizas de manera rigurosa 
lo que has aprendido 
     
12 
Hay materias o temas de tu interés que analizas y revisas 
con mayor detenimiento 
     
13 
Identificas tus errores propios o los de tus compañeros y 
los corriges 
     
14 
Fundamentas con conocimientos técnicos tus respuestas 
sobre determinado tema 
     
15 
Puedes identificar perspectivas múltiples acerca de un 
asunto examinando las causas que lo producen 
     
Uso significativo del conocimiento 
16 
Puedes llevar a la práctica y aplicar los conocimientos 
aprendidos en clases 
     
17 
Generas y aplicas criterios para elegir entre opciones que 
te parecen iguales 
     
18 
Identificas y resuelves cuestiones acerca de las cuales 
existen confusiones o contradicciones 
     
19 
Cuando te enfrentas a un problema tratas de encontrar 
una solución rápida 
     
20 
Se elaboran productos académicos durante tu vida 
universitaria 
     
Hábitos mentales 
21 
Ante una situación difícil o incomodo puedes contener tus 
impulsos 
     
22 
Ante determinada situación asumes una postura firme y la 
defiendes de forma contundente 
     
23 
Ante las opiniones de los demás respondes de forma 
apropiada 
     
24 
Estas abierto a los cambios y te adaptas a las nuevas 
situaciones 
     
25 
Cuando te comunicas de forma verbal y escrita lo haces 
de forma clara y entendible 




Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable estrategia didáctica 






elemento – total 
corregida 
 
Alfa de Cronbach 
si el ítem se borra 
 
REPETICIÓN DE CONTENIDOS 
  
1 
La estrategia didáctica del aula invertida te permite 
resolver problemas guiándote de la información 







La estrategia didáctica del aula invertida te permite 
repetir los procesos, actividades, visualización de 






Cuando trabajas en casa, solo pasas al siguiente tema 
cuando has asimilado bien el tema anterior ,778 ,597 
4 
La estrategia didáctica del aula invertida permite a los 







La estrategia didáctica del aula invertida te permite 





Alfa de Cronbach: α = 0,755 




Gracias a la estrategia didáctica del aula invertida los 
estudiantes aprenden a distintas velocidades ,332 ,744 
7 
La estrategia didáctica del aula invertida evita la 
frustración de algunos estudiantes que no logran 






La estrategia didáctica del aula te permite formar tu 
propio estilo de aprendizaje ,642 ,629 
9 
La estrategia didáctica del aula invertida ayuda a 
fomentar la creatividad del estudiante ,625 ,637 
10 
Las actividades desarrolladas te permiten trabajar en 
clase con lo que estudiaste en casa ,379 ,732 
Alfa de Cronbach: α = 0,736 




La estrategia didáctica del aula invertida permite la 
resolución de problemas dentro del grupo de trabajo 
,466 ,855 
12 
La estrategia didáctica del aula invertida permite que 







Gracias a la estrategia didáctica del aula invertida los 




La estrategia didáctica del aula invertida hace que las 







La estrategia didáctica del aula invertida permite que 
alumnos y docentes pueden intercambiar vídeos y 
materiales útiles para todos 
,556 ,837 
 
Alfa de Cronbach: α = 0,843 






La estrategia didáctica del aula invertida disminuye 




La estrategia didáctica del aula invertida permite que 
compartas tus conocimientos con tus compañeros sin 






Gracias a la estrategia didáctica del aula invertida tus 




La estrategia didáctica del aula invertida refuerza tu 




Con el uso de esta estrategia tienes más tiempo para 






Alfa de Cronbach: α = 0,920 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
USO DE TECNOLOGÍA 
  
21 
Para usar la estrategia didáctica del aula invertida no 
requieres emplear de medios técnicos sofisticados 
,689 ,849 
22 
La estrategia didáctica del aula invertida te permite un 







Para desarrollar la estrategia didáctica del aula 
invertida tu profesor debe usar diferentes canales 







Para desarrollar la estrategia didáctica del aula 
invertida es necesario que tus profesores posean 







En el desarrollo de la estrategia didáctica del aula 
invertida los materiales multimedia son interactivos 
gracias a las animaciones y aplicaciones 
,515 ,882 
Alfa de Cronbach: α = 0,871 
La fiabilidad se considera como BUENO 
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elemento – total 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
Actitudes y percepciones 
  
1 
Percibes las tareas encargadas por tus docentes 
como algo valioso e interesante 
,785 ,775 
2 
Cuando se te asigna una tarea difícil usas tus 
habilidades y recursos para realizarla 
,700 ,797 
3 
Has tenido logros académicos importantes dentro y 
fuera de la universidad en tu etapa de estudiante 
,622 ,819 
4 
Te sientes seguro cuando emites una respuesta u 




Consideras que tu aprendizaje se ve influenciado por 






Alfa de Cronbach: α = 0,843 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Adquisición e integración del conocimiento 
  
6 
Cuando aprendes información nueva la relacionas con 
el conocimiento que ya tienes sobre el tema 
,656 ,630 
7 
Organizas la información que consideras importante y 
la haces parte de tu memoria a largo plazo 
,169 ,798 
8 
Puedes resumir y sacar las ideas centrales de lo que 
has aprendido en clases 
,738 ,593 
9 
Revisas los temas que te parecen confusos logrando 
aclararlos y comprenderlos totalmente 
,579 ,667 
10 
Después de revisar los temas en clase te formas una 
idea propia del tema tratado 
,403 ,730 
Alfa de Cronbach: α = 0,741 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
Extensión y refinamiento del conocimiento 
  
11 
Después de recibir una clase analizas de manera 
rigurosa lo que has aprendido 
,437 ,757 
12 
Hay materias o temas de tu interés que analizas y 
revisas con mayor detenimiento 
,254 ,799 
13 
Identificas tus errores propios o los de tus compañeros 
y los corriges 
,643 ,677 
14 
Fundamentas con conocimientos técnicos tus 
respuestas sobre determinado tema 
,621 ,683 
15 
Puedes identificar perspectivas múltiples acerca de un 
asunto examinando las causas que lo producen 
,738 ,640 
Alfa de Cronbach: α = 0,760 




Uso significativo del conocimiento 
  
16 
Puedes llevar a la práctica y aplicar los conocimientos 
aprendidos en clases 
,692 ,934 
17 
Generas y aplicas criterios para elegir entre opciones 
que te parecen iguales 
,866 ,902 
18 
Identificas y resuelves cuestiones acerca de las cuales 
existen confusiones o contradicciones 
,916 ,892 
19 
Cuando te enfrentas a un problema tratas de encontrar 
una solución rápida 
,846 ,907 
20 
Se elaboran productos académicos durante tu vida 
universitaria 
,753 ,923 
Alfa de Cronbach: α = 0,929 








Ante determinada situación asumes una postura firme 
y la defiendes de forma contundente 
,672 ,816 
23 








Cuando te comunicas de forma verbal y escrita lo 
haces de forma clara y entendible 
,791 ,780 
Alfa de Cronbach: α = 0,847 
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19 2 4 




3 5 4 18 96 




3 4 5 3 5 20 
4 5 3 5 4 21 
 
 
5 3 5 4 2 
4 4 5 2 3 
 
 
19 2 5 2 5 3 







3 2 4 3 
4 3 5 4 
 
 
17 2 5 
19 4 5 
 
 
1 3 4 15 88 
5 2 3 19 95 
V2P1 V2P2 V2P3 V2P4 V2P5 SUM_ V2D1 V2P6 V2P7 V2P8 V2P9 V2P10 SUM_ V2D2 V2P11 V2P12 V2P13 V2P14 V2P15 SUM_V2D3 V2P16 V2P17 V2P18 V2P19 V2P20 SUM_V2D4 V2P17 V2P18 V2P19 V2P20 V2P21 SUM_V2D5 SUM_APRE NDIZAJE 
5 5 3 5 4 22 3 5 4 4 2 18 5 5 4 5 2 21 5 4 3 5 2 19 5 1 3 3 3 15 
5 3 1 5 4 18 5 3 4 3 2 17 4 5 2 3 2 16 3 2 3 3 5 16 3 5 3 3 5 19 
3 4 2 3 3 15 4 5 3 4 3 19 4 3 2 5 5 19 4 5 2 5 4 20 3 4 5 4 3 19 
3 4 3 4 5 19 4 5 3 2 4 18 5 2 4 5 3 19 3 4 3 2 5 17 4 4 5 5 3 21 
4 4 3 4 2 17 5 3 5 4 3 20 5 2 5 3 3 18 4 3 3 4 5 19 2 3 3 3 5 16 
3 3 5 5 3 19 5 3 5 3 4 20 5 4 1 5 3 18 4 1 2 3 5 15 4 3 2 5 3 17 
4 3 5 4 3 19 5 4 3 2 4 18 3 3 3 4 5 18 4 3 2 5 4 18 3 4 3 3 5 18 
4 3 5 3 3 18 5 3 5 3 3 19 2 5 3 5 2 17 5 4 3 4 5 21 5 4 3 5 3 20 
3 4 1 5 4 17 4 4 3 5 4 20 2 5 2 5 4 18 4 5 1 4 4 18 4 5 5 3 4 21 
5 5 2 1 5 18 3 3 4 4 4 18 2 5 3 4 4 18 5 3 4 4 5 21 5 3 3 5 3 19 
5 5 1 1 4 16 3 2 5 3 5 18 3 2 5 5 4 19 5 2 2 5 2 16 1 5 5 3 4 18 
4 3 2 4 5 18 5 5 4 4 3 21 5 5 1 3 5 19 4 5 1 4 4 18 5 1 2 2 5 15 
3 5 1 3 5 17 4 5 5 3 5 22 2 4 5 3 2 16 5 4 1 5 5 20 3 3 3 3 4 16 
4 3 2 4 5 18 4 4 5 2 5 20 3 3 4 5 3 18 5 4 1 5 2 17 3 1 3 5 5 17 
3 4 4 1 3 15 4 5 4 5 3 21 3 4 4 4 2 17 3 1 3 5 4 16 4 1 3 4 3 15 
4 3 5 4 2 18 5 4 5 3 5 22 4 5 1 3 2 15 3 4 3 3 2 15 1 5 5 4 5 20 
5 5 2 4 3 19 3 3 3 5 5 19 4 3 4 4 3 18 3 4 2 3 4 16 1 3 3 4 4 15 
3 4 4 5 4 20 5 3 5 3 4 20 5 2 3 3 2 15 4 3 4 3 5 19 5 1 3 3 4 16 
4 3 3 3 4 17 3 5 3 4 2 17 1 3 4 5 4 17 3 5 1 4 4 17 5 4 3 3 4 19 
3 4 3 3 4 17 4 5 3 3 5 20 4 3 5 3 2 17 3 4 4 4 3 18 2 4 5 4 3 18 
3 4 2 3 5 17 3 4 2 2 4 15 1 2 5 5 4 17 5 5 3 5 3 21 4 2 5 4 3 18 
3 4 5 1 3 16 3 3 3 5 4 18 3 4 5 5 2 19 3 4 3 4 4 18 3 2 4 3 5 17 
4 5 2 2 2 15 4 2 4 3 2 15 4 4 5 4 3 20 3 3 2 4 3 15 3 4 5 5 4 21 
4 5 4 4 2 19 5 4 4 2 2 17 5 3 3 3 5 19 4 5 1 4 4 18 4 3 3 4 5 19 
3 4 3 4 3 17 5 5 4 3 2 19 3 4 1 4 3 15 5 3 2 5 5 20 4 5 5 5 3 22 
4 3 5 5 3 20 5 3 3 5 2 18 1 4 5 4 4 18 4 5 3 3 2 17 1 4 4 3 4 16 
3 5 4 3 4 19 3 4 5 4 5 21 5 5 1 5 2 18 3 5 4 3 2 17 5 2 3 4 5 19 
4 3 5 1 4 17 3 4 3 4 5 19 4 3 3 4 3 17 4 2 4 5 2 17 4 4 2 5 5 20 
5 5 3 3 5 21 5 3 4 2 2 16 2 3 3 5 2 15 3 4 3 5 3 18 1 5 3 5 4 18 
3 4 2 5 3 17 4 5 4 2 2 17 3 5 5 4 2 19 5 5 3 5 4 22 5 1 3 4 5 18 
4 5 1 3 5 18 5 4 3 3 2 17 4 5 5 3 2 19 4 4 5 3 3 19 4 3 4 5 3 19 
4 3 3 2 4 16 3 3 3 3 4 16 5 2 5 3 4 19 3 5 3 3 5 19 4 3 3 5 4 19 
5 4 3 4 2 18 3 3 3 5 3 17 3 5 2 5 5 20 3 5 1 3 5 17 2 2 4 4 5 17 
2 4 3 1 4 14 4 3 4 5 5 21 3 3 4 1 5 16 5 4 5 3 4 21 1 5 2 2 5 15 
4 5 4 4 3 20 3 5 3 2 5 18 5 2 2 5 3 17 5 3 5 3 5 21 3 1 4 3 5 16 
5 3 2 3 5 18 5 3 3 3 3 17 2 5 3 4 4 18 4 4 5 2 5 20 5 5 3 5 4 22 
4 3 3 5 5 20 5 4 4 2 5 20 5 5 1 4 2 17 4 5 2 5 3 19 4 1 3 4 4 16 
5 3 4 5 4 21 3 2 3 5 4 17 3 2 3 3 5 16 3 4 4 5 5 21 1 4 4 5 5 19 
4 4 1 1 4 14 5 3 4 2 4 18 3 3 5 4 2 17 5 4 4 3 3 19 3 2 3 2 5 15 
4 3 5 1 4 17 3 4 5 5 4 21 4 3 4 5 2 18 4 3 4 3 5 19 2 3 3 2 5 15 
5 3 5 4 2 19 4 3 3 5 3 18 5 4 4 3 2 18 3 5 5 4 3 20 4 3 3 5 4 19 
4 3 3 3 5 18 3 5 3 2 4 17 1 5 3 3 4 16 4 3 1 4 5 17 2 5 3 5 5 20 
4 3 2 4 5 18 3 4 3 4 3 17 5 4 4 3 2 18 3 3 1 5 4 16 4 2 5 5 3 19 
4 4 3 4 4 19 3 5 3 4 2 17 2 2 5 4 3 16 3 4 1 4 2 14 1 5 5 3 5 19 
4 4 2 1 5 16 4 3 5 2 5 19 2 2 5 4 5 18 4 3 1 3 4 15 4 1 4 5 5 19 
3 4 2 4 3 16 3 5 4 2 4 18 5 4 1 5 4 19 5 4 5 5 4 23 1 2 4 5 4 16 
5 3 4 2 5 19 3 5 5 3 5 21 5 5 4 5 2 21 4 5 1 3 5 18 2 2 3 2 5 14 
3 5 5 1 4 18 3 3 4 3 5 18 5 3 1 5 3 17 3 5 1 1 2 12 1 4 3 3 5 16 
4 5 2 2 4 17 4 4 5 3 4 20 1 5 2 5 3 16 4 5 5 3 4 21 1 5 3 3 5 17 
4 3 3 2 5 17 2 5 2 3 5 17 1 2 5 5 5 18 4 5 3 3 4 19 4 5 4 3 5 21 
3 5 4 3 4 19 4 5 3 2 3 17 2 3 4 5 5 19 4 4 1 5 3 17 1 4 4 5 5 19 
















































































































































































                               
                               
4 4 2 1 5 16 3 5 5 2 3 18 4 5 4 4 5 22 4 5 4 3 3 19 4 1 4 5 4 18 93 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
5 3 3 1 2 14 5 4 3 3 5 20 5 3 2 5 4 19 3 4 4 4 4 19 2 4 3 5 3 17 89 
3 5 4 4 2 18 5 4 3 4 5 21 5 3 5 5 3 21 3 5 2 4 5 19 4 2 4 4 3 17 96 
4 3 1 5 4 17 5 3 2 2 4 16 5 4 4 3 4 20 3 2 5 4 3 17 3 3 5 3 3 17 87 
5 4 3 2 5 19 5 5 3 5 2 20 4 4 1 4 5 18 3 5 1 3 5 17 1 3 4 4 3 15 89 
4 5 5 3 4 21 5 5 5 1 4 20 1 4 5 3 4 17 4 3 2 5 4 18 2 3 4 3 5 17 93 
                               
4 5 2 5 3 19 5 4 2 5 3 19 5 4 4 3 3 19 3 3 3 3 5 17 5 2 3 5 4 19 93 
5 5 3 5 3 21 4 3 4 5 4 20 5 4 5 5 2 21 4 3 5 3 4 19 5 2 5 5 5 22 103 
3 4 5 1 2 15 3 3 4 5 3 18 5 2 3 4 5 19 3 5 5 3 2 18 4 1 5 3 5 18 88 
5 5 2 2 4 18 5 3 3 3 2 16 3 5 1 3 5 17 4 5 5 3 5 22 4 1 4 3 5 17 90 
5 3 1 3 3 15 5 5 3 3 3 19 5 4 2 3 5 19 3 5 2 3 2 15 3 3 3 4 4 17 85 
                               
4 3 4 2 4 17 5 4 4 4 4 21 1 4 4 5 4 18 3 3 5 5 5 21 4 3 5 2 4 18 95 
4 3 4 5 5 21 3 3 4 5 1 16 4 5 5 4 4 22 3 4 3 4 4 18 4 2 5 2 4 17 94 
                               
4 5 1 4 5 19 3 3 5 4 3 18 2 4 4 3 5 18 5 4 3 5 2 19 5 4 3 5 5 22 96 
5 4 5 3 2 19 5 5 3 4 3 20 1 5 3 5 3 17 5 3 2 5 5 20 2 5 4 3 5 19 95 
4 3 1 2 5 15 5 4 4 3 2 18 4 2 2 5 4 17 4 5 1 4 2 16 5 4 3 3 5 20 86 
                               
                               
4 5 2 4 2 17 5 4 4 3 5 21 5 3 2 3 3 16 5 5 1 5 4 20 4 2 5 5 4 20 94 
4 5 2 3 3 17 5 2 5 3 2 17 5 5 2 5 2 19 5 2 4 4 5 20 5 4 4 3 3 19 92 
5 4 3 4 3 19 3 5 5 5 5 23 3 3 2 5 5 18 5 3 3 5 4 20 2 2 4 2 5 15 95 
3 1 4 2 3 13 5 3 3 4 5 20 3 3 4 3 3 16 5 4 3 4 2 18 4 1 3 4 4 16 83 
                               
4 4 1 5 4 18 4 5 3 4 4 20 1 5 2 5 5 18 5 4 3 4 3 19 5 3 5 3 5 21 96 
                               
3 5 5 2 4 19 5 3 2 3 2 15 1 3 5 5 4 18 3 4 4 3 3 17 1 4 3 5 4 17 86 
3 4 4 4 2 17 4 3 3 5 4 19 5 2 3 3 2 15 5 5 4 2 2 18 2 2 4 2 5 15 84 
                               
3 2 5 2 3 15 3 4 5 3 5 20 3 2 3 5 4 17 5 5 1 5 5 21 4 3 5 2 4 18 91 
3 5 1 3 3 15 3 4 3 3 5 18 4 3 3 4 5 19 4 4 3 4 2 17 2 3 3 4 3 15 84 
                               
                               
3 4 4 4 2 17 3 5 5 5 4 22 3 2 5 3 5 18 3 5 2 5 3 18 5 4 3 3 3 18 93 
5 5 2 3 5 20 3 4 4 2 5 18 4 4 3 5 3 19 5 3 1 3 5 17 4 1 1 5 3 14 88 
3 4 4 3 5 19 4 4 4 3 4 19 5 2 1 5 4 17 5 3 1 4 5 18 1 5 5 4 4 19 92 
                               
                               
5 5 3 5 4 22 3 5 4 5 2 19 5 4 5 3 4 21 3 4 1 4 2 14 5 2 4 5 5 21 97 
3 5 3 4 2 17 4 4 4 5 2 19 4 3 2 4 3 16 3 3 3 3 2 14 2 1 5 3 5 16 82 
4 5 3 3 2 17 3 3 4 2 2 14 3 4 1 3 4 15 5 4 1 5 3 18 2 5 4 5 4 20 84 
5 3 2 3 5 18 3 5 4 5 2 19 3 2 3 5 5 18 4 2 2 5 5 18 4 4 4 5 3 20 93 






Prueba de normalidad 
 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov de los puntajes de la estrategia didáctica del 
aula invertida y su influencia en el aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 
de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020-I 
Variables Estadístico gl Sig. 
Estrategia 



















Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2020-I. 
Interpretación 
 
Se exponen los resultados de la prueba de normalidad que se utilizó para saber 
la repartición de la variable; empleándose para eso la prueba de Kolmogorov- 
Smirnov, hallándose que los valores son mayores al 5% de significancia (p 
>0.05); por tanto, se trata de una distribución normal, y concierne el empleo de 
pruebas paramétricas para evaluar la correlación de causalidad entre variables 
y dimensiones, para la contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
